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MINISTERIO DE LA GUERRA
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PARTE OFICIAL
RI!:A~ES ORDENES
de ascensos, al sargento de Infanterla D. Aurelio Pas-
cua MarUn, de la zona de MAlaga nli.m. n, por ser
el mAs antiguo de su esc&la y conceptuársele apto
para el ascenso, asignándosela en el que se les cor.-
fiere la antigüedad de 1.0 de marzo. Es al propio tiem.
po la voluntad de S. M. que continúe prestando sus
servicios corno supernumeraio en su actual de.tl,tino,
hasta el definitivo que le le asigne por este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1921.
BAJAS
' ..
S!ccl6n de IDfDDterla
VIZ(X)NDJ: n. Eu
del Consejo Supremo de Guerra y
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha semdo dis-
poner que el suboficial, supernumerario en la zona de
Valencia núm. 13, D. Ramón Vá7.quez Sotolongo, y el
sargento del batal1ón de Cazadores Tarifa n(¡m. 5, Juan
Gómez Chavea, pasen destinados al regimiento de In-
fantería Vad-Rás núm. 60 y zona de GJ;'anada núme-
ro 12, respectivamente, con arreglo a lo dispuesto en
los artículos 1.0 y 7.0 de la real orden de 4 de febrero
de 1918 (D. O. nllm. 29), causando alta y baja en l.
próxima revistá de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para su cono,cimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 28 de febrero de 1921.
VIZ(X)NDB DB Ez.&
Sellor Capitán general de la segunda' región.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectora10 en Marruecos.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Para dar cúmplliniento a la sentencia
de la Sala de lo Contenc1oso-Administrativo djll Tribu-
nal Supremo, publicada por real orden de 26 del mes ac-
tual (D. O. n6m. 46), el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitan de Infanterla D. José Fernún-'
der OrTios q1Wdle diaponible en la primera regi6n has-
ta tanto leCdn'e8ponda cubrir- destino; debiendo co-
locarse en su--..eala entre los de igual' empleo don
Macario B6sco.. Hidalgo y D. Santiago Alberti Cres-
po, y gosar laarítigüedaft de 10 de mayo de 1917, que
es la qu:e diB~taba a\ ser baja en el Ejército.
VIZCONDE DE EZA
Sellores Capi tanes generale8 de la p~mera, s6l{Unda,
y tercera regiones.
Sei'ior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
y Marina y del Pro-
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .se ha servido con-
ceder el empleo de suboficial de complemento del Arrn)l
de Infanterfa a los sargentos de dicha escala del regi-
miento de Infenterfa Rey núm. 1, D. Agapito G6mez
Cabezas, D. Alejandro Urzáiz Guzmán, D. Manuel Soto
Rodrlguez y D. Virgilio del· Valle Borbuja, acogidos a
108 beneficios del voluntariado de un afio, que han sido
conceptuados aptos para el ascenso y reuo'en las 'condi-
cionea que determina el apartlldo 16 de la real orden
dreular de rl de diciembre de 1919 (D. O. nQm. 293),
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
)'.demú efectos. Dios guarde a V. E. muehos ailos.
MadrId 28 de febrero de 1921.
, Vr,rooNnll mr F..zA
Sellor CapitAn general de la primera región.
' .........
Excmo. Sr.: El Ref (q. D. g.) se ha serlido pro-
mover al empleo de subo.tlcial, en propuesta ordinaria
Set10r Presidente
MarinL
Sellor Interventor civil de Guerra
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Segón particlpa a este Ministerio el
General encargado del mando de la segunda región, ha-
f&llecido hoy en SevUla, el Teniente gener&!. D. Salva-
dor Arizón y Sánchez Fano, que desempeñaba el caro
go de Capian general de la indicada región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien to
., demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailús.
Madrid V' de marzo de 192L
, . © Ministerio de Defensa -
__o
""-....... . ".._', ".
Vl2éONDE DE Eu
Supremo de Guerra y
D. O. Dim. 48
regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo' solicitado p'tJr el sub-
oficial del regimiento de 'Infanterra Galicia núm. 19,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núme-
ro 169), D. Nemesio Martín de Camps, .el Rey (que
Dios guanle), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Suprcmo en 5 del mes actu'a!, se ha servido
concederle licencia para con lrae¡' matrimonio con doña
Josefa Pérez y García.
De real orden io digo a V. E. para su conocimk.1lo
y demüs efedos. Dios guarde a V. E. muchos ¡¡iíos.
Madrid 28 de febrero de UJ21.
y demás efectos. Dios guarde 8 V. E. muchos- años.
Madrid 28 de febrero de' 1921.
\-¡Z(:O!\IJE DE EZA
Señor Presidente del Consejo Su'premo de Guerra y
Marina.
Sefior Cn!"litán general de la quinta regl6n.
"-~ - . .
. Señor Presidente del Consejo
Marina. .
SeliOI' Capitán generar de la primera
750
VIZCONDE DE EZA
Señor Cllpitím general de la primera región.
Selior· Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
INSPECTORES DE ABASTECIMIENTOS
De real orde?;.,lo digo a V. E. para su conódmiento
y demé.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai\o::l.
Madrid 28 de febl'ero de 1921.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 1;;' del mes actual, promovida por
el capitán de Infantcl"Ía, con dcstino en el regimiento
GarcHano núm, 43, D. Ang-el Soto y Ortiz de Elguea,
dirigida al Directol' genen.t de Ag-l'icultura, en süplI<:a
de que se le incluya en el turno de aspil"llntes para
cubrir vacante de inspector de abastecimientos; -:ún
destino a cualquiera de las provincias, y con preferen-
cia a la de Vizcaya, el Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver quede sin curso la mencionada instancia, en
atención a la escasez de personal que en el empleo de
capitán existe en la actualidad. .
De real orden lo dig'o a V. E. para su conocimiento
y dem(ls efectoS': Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 28 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE EzA
SeJior Capitán genemi de ia sexta región.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr,: Conftirtne con lo solicitado por el ca-
pitán de Infanterra D. Juan Ollero Moren te, con des-
tino en el regimiento España núm. 46, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 16 del mes actual, se ha servu]o
concederle licencia para contraer matrimonio con doila
Maria Parra Eytier.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gual'de a V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1921.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por 6i sal"-
gl;nto del regimiento de Infanterla' Melilla núm. ,jg,
acogido a la ley de 29 de jUnio' de 1918 (C. L. nli-
mero 169), José Machado..Polo, ,el Rey (q. D. g.,), de
acuerdo con lo informado }lor ese Consejo Suprenm en
5 del mes actual, se ha servido concederle licencia para
contraer matrImonio con dofla Agustina Sflnchez fu-
caraz. ';.
De real orden lo digo a V.E. para su conocimiento
y demíis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de' 1921.
VIZCOl'DE DE EZA
Seilor Presidente del Consejo Supremo' de Guerra :Ji
Marina. -
S~ñor Comandante general de Melilla.
VIZCONDE DE EzA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capi tán general de Ja tercera regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitán de Infanterla D. Valentrn Arroyo Ja.lón, con des-
tino en el regimiento La Lealtad núm. 30, el Rey «¡ue
Dios guarde), de acuerdo con lo infonnado por ese
Consejo Supremó en 16 del mes at:tual, se ha servido
concederle licencia para contraer ma.trimonlo con dOiia
Sara Quiñones y González.
De real 'orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. _ Dios guarde a V. E. muchos auos.
Madrid 28 de febrero de 1921.
·Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento del regimiento de lnfantería Gravelinas núm. ·n,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C, L. nú-
mero 169), José Larraz Mendiz(ibal, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ~se Consejo Supremo en
5 del mes actual, se ha servido 'concederle licencia para
contraer matrimonio con Teresa Salas Cabañas.
De real orden lo digo a V. E.para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde 'a V. E. muchos años.
.\!aelrid 28 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Seí'lor Capit~n general de la primera región.
VIZCONDE DE EZA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Manna.
Señor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el t.e-
niente de Infantería (E. R.) D. Evaristo Fuentes Igle-
~iall, con destino en el reglmíento Le6n núm. 38, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por -ese
Consejo' Supremo en 16 del mes actual, se ha servido
roncedede licencia para contraer matrimonio con doiia
Amalia Iglesias Ameigeiras.
De real orden lo digo a V.-E. para su conocimiento
SUELDOS. JUBERES y GRATIFICACIONES
J
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó &
este Ministerio con escrito de fecha .14 de agosto úl-
timo, promovida por el coronel de Infanterla, en M·
tuaci6n de reserva, afecto a la zona de Madrid núme-
ro 1, D. José Bosmediano Delfrn, en súplica de que.
sólO exista una única categorra de coroneles con 1111
único sueldo Integro, regulador del que han de perci-
bir los 'que ostenten dicho empleo, desde la situación
de actividad hasta la de retiro, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado. por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 11 del mes actüal, se ha. servido
desestimar la petición del recurrente, por carecer. de
derecho a 10 que solicita.
© Ministerio de Defensa
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m real orden' lo digo a'y. E. para su eon:ocimién~ó
y demAs efectos. Dios guarde a v.. R. muchos afio&.
Madrid 28 de febrero de 1921.
ViZCof'DE DE Eu
:A SeñorCapit~'n gene~1 d~ la primera regl6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
,..~ '~'. :', _....:.:' ~... '. .: . ~'-<L~,."''' ",¿.-;
f' ,dem~ efecto,S. ])jos guarde, a V.', E. muchos atlos~
Maiirid' 28 de febrero de 1921.
VrzCONDE DE EzA
Sei'lor General Pres.idente' de la Junta Central de MQ-
vilización, de Industrias Civiles.
~i'lores Capitanes generales de III,s regiones.
·----.....~Il''__'''_...m •__.0_4I'_, ------
Sml6ó de ArtllIerla
ARMAMENTO
,Circltlm'. Excmo. Sr.: El Rcy «J. D. g.) :,e ha
scrTido 'dispoUP1' que la I'eal (JI'den (]r 2 dc julio de
1920 (D. ,O.¡núm. 14í), sc cntienda mo(\ificada cn el
:;cutido, de qu.e los .1.61G fll.~ilc~, llIodd" lS~I:J, que cn
la .misma se asignan n los l'cgirniellt()i; d'.' Fcrrocarri-
les, 'senn substi~llíil,,;; llor igual nÚ!)l('IO (le mosqueto-
nes Mau~er, modelo 1916. '
De rcul orden lo digo a Y. E. pal't\ ;;u C'ono<:imirnto
y demá.s efectos. 1)ios gual'(k a Y. E. mu<:!lo;; años.
Mncll~id 28 def:cbrcro dc 19:¿1.
VrzcoNDE DE EZA
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por D. An-'
drés Guitián Sotillo, herrador de primera, y ,José SAn-
chez Martí,nez. mú~ico de segunda, con destino en el
segundo regimiento de Artillerfa pesada y Acade-
mia de Artillerfa, respectivamente, el 'Rey (q., D. g.)
se har serv~do concederles el retiro para TatuAn de las
Vi ctoria5; ,''(Maddd), al primero, y para Barcelona al
segunao:' disponiendo que ~ean dados <le baja, por fin
del.. mes actual, en I~s cuerpos a qup . pertenecen..
De real orden lo dIgo a" V. E. para su conocimIento
y dem{\s efectQs. Dios guarde a V, E. muchos alias.
Madrid 28 de febrero de 1921.
, VIZCONDE DE Eu
Señores Capitanes generales de 'la primera y sépti.ma
reglones. '
Seiiores Pl'esiJente del Consejo' Supremo de Guerra y
Marina, Capit<1n general de la ,cuarta región e In-
terventor civil de Gtlerra y Marina y del. Protecto-
rado en Marruecos.
•• a
Seccl6n de Ingenieros
MATERIAL DE 1l\GE~lE1WS
Excmo. Sr": El Rcy (c¡. D. g.) ha tenido amen
aprobar una propuesta eventual de los .Servicios de
Ingenieros~, (capítulo adicional, artículo único, sección
cuarta del vi~cnte presupuesto), por la cual se asigo
nan a lü Comandancia de Ingenieros de Jaca 43.200 J-h:!-
setas con destino a la obra de terminación del aloja-
miento provisional dc Ila compañia' de ametralladoras
del regimiento de Infantería Galicia núm. 19, en la
Ciudadela de dicha plaza; obteniéndose dicha suma
haciendo baja de otra igual en la partida por distribuir
de la vigente propuesta de inversión. del citado ca¡)j-
tulo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Seiior Capitán general de la quinta región.
Señores Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-,
rruecos.
Excmo. Sr.:, Examinado el proyecto de construcción
de ,una cocina provisional para la ~s~uela Superior J.e
Guerra, que cursó V. E. a este Ministerio con escn-
to de 2 del corriente mes, el Re}' (q. D. g.) ha te-
nido a bien aprobarlo y autorizar la ejecución de ¡as
obras que comprende, por gestión WI"ecta, por 'hallarse
incluidas en el caso primero del articulo 56 dc la ley
de Administración y Contabilidad de la Hacienda pú-
blica de 1.0 de julio de 1911 (C. L. núm. 128); debien-
do su importe, que asciende a la cantidad de 19.!)lO
pesetas, ser cargo a la dotadún de los (,Scrvicios de
Ingenieros».
De, real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
. y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allOS.
Madrid 28 do febrero de 1921.
VIZCONDE DE EZA.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
y del
VrzWNDE DE EZA. ,
./Sel'ior CapitAn pneral de la sexta regi6n.
Señor Interventor civU de Guérra y Marina
Protectorado-O en Ma~ecos.,
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de adquisición
e instalación de una cocina «Mexia;), tipo A, en el
cuartel de la Antigua Casa de Misericordia. de la pla-
za de San SebastlAn. ocupado por el primer regimien-
to de Zapadores Minadores, que curs6 V. E. a este M:-
nisterio con escrito de 2q de enero último, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y autorizar la
ejecución por gesti6n directa de las obras que compren-
de por hallarse Incluídas en el caso primero del ar-
U~ulo 66 de la ley eJe Adminilltraci6n y Contabilidad
de la Hacienda pública de 1.0 de julio de 1911 (C. L. nú-
mero 128); debiendo su im¡;orte, que asciende. a la cnn-
, tidad de 18.000 pesetas, ser cargo a la dotaCIón de los
«Servicios de Ingenieros». . .
De real -orden lo digo a V. E. para su éonoclmlento.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiios.
Medrid ,~ de febrero de 19~1.
COMISIONES DE MOVILIZACION DE INDUSTRIAS
CIVILES
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. sobre defi-
ciencias en la capacidad de algunos de los locales asig-
nados a las Comisiones de Movilizaci6n de Industrias
civiles, creadas en cumplimiento a lo preceptuado en
el articulo 9.° del real decreto de 21 de junio tUti-
mo (C. L. núm. 102), el Rey (q. D. g,) ha tenido a
bien disponer que en aquellas regiones en que los ~s­
taOlecimientQS de Artillería no puedan alojarlas con-
venientement~, se proponga por los Capitanes gencra-
lea a este lIlinisterlo la instalación de las mismas en
1011 ~cales que resulten IJll1s adecuados entre los per-
teDecneo~ al ramo de Guerrll., sea cual fuere la en ti-
dad que ,l~s.- tuviere a su cargo, quedando autorizados
para, en ultimo e:II:tremo. propcmer los arrendamientos
que fueran precisos, 106 q~ .. deber4Ul reducirse a los
8~801~'taID!.en~ .indlspensables; teniendo presente, si hu-
blese !¡pI' a ello, la" real orden circular de ~ de abrir
de!l!1 o (D. O. núm. 97) Y la de 6 de novlembr'. d8l
mismo "año (D. O, n6Jn. 251).
:pe real orden lo digo a V. E. para su conQcimiento
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Visto el presllpttesto de adquisici6n de
herramientas y efec!os para medios auxiliares del Par-
que de la Comandancia de Ingenieros de Valencia, que
curs6 V. E. con escrito de 8 de noviembre próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo para
la ejecuci6n de este servicio por gestión directa, p<lr
estar incluído su importe en el caso primero del ar-
ticulo 56 de la ley de Administraci6n y Contabilidad
de la Hacienda pública de 1.0 de julio de 1911 (C. L. nú-
mero 128); debiendo ser cargo dicho importe, que as-
ciende a 19.750 pesetas, a la dotaci6n de los «Servi-
cios de IngenieroslO.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás eféctos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de ·febrero de 1921.
VIZCONDE DE Bu.
Sefíor Capitán general de la tercera regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista de haber quedado desiertas
las dos subastas celebradas para contratar la ejecución
de las o~ras comprendidas en el «proyecto de edificio
para internado en la Academia de Ingenieros (Guad·a-
lajara)>>, y de lo mllnifestado por la Comandancia de
Ingenieros de dicha plaza con fecha 7 de febrero úl-
•..timo, y de acuerdo con lo preceptuado en el caso se-
gundo del arUculo 56 de la ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda pública de 1.0 de julio de
1911 (C. L. núm. 128), el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que las citadw; obras se realicen por el
sistema de administración, dentro dl: los precios uni-
tarios y condiciones que sirvieron de tipo para las su-
bastas. En su consecuencia, se anula el crédito ·de
1.221.320 pesetas, aprobado por reaI" orden .de 26 de
abril último (D. O. núm. 96), y en su lugar se aprue-
ba el presupuesto de gestión directa, corresp<lndienle
a la segunda soluci6n del mismo proyecto, cuyo impor-
te .de 1.102.770 pesetas será. cargo a.l crédito que para
«Edificaciones militares:. figura en el anexo número 2
de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), de-
clarando las obras comprendidas en el grupo It) de la
real orden -circular de 23 de abril de 1902 (C. L. núme-
ro 92), con treinta y seis meses de duración. Asimis-
mo es la volunta.d de S. M. que la asignaci6n de
101.776,75 pesetas del capítulo adicional, artículo 3.0,
sección cua.rta del vigente presupuesto, aprobada por
real orden de 6 de diciembre último, se considere asig-
nada para sufragar dichas obras por gesti6n directa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 28 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE EZA.
Se.l1or Capitán general de la quinta regi6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que la real orden de 29 de eriero próximo pa-
sado (D. O. n6m. 25), por la que Be aprobaban el «'.ran-
teo de distribución de edificios para un hospital .mi-
litar de 250 7amas~ y el «Primer proyecto parcial para
su construcc16n~, en la plaza de Valladolid se entienda
rectificado en el sentido de ·que el presup~esto del ci-
tado proyecto- asciende a la cantidad de 2.147.854,50 pe.
setas, de las que 2.140.520 pesetas corresponden a la
ejecución material de las obras p<lt' contrata y 7.334,óü
pesetas al complementario que determina la real orde,p
de 28 de abril de 1919 (C. L. nfim. 66).
De real orden lo digo a V. E. para 8tl conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios
Madrid 28 de Jebrero de 1921. .
VIZCONDE DE E7.A.
.Sefior CapitAn general de la séptim~ regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del'
Protectorado en Marruecos.
..
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. t.) ha tenido a bien
aprobar una propuesta eventual de los «Servicios de
Ingenieros:. (capítulo .6.0 , articulo dnico, secci6n cuarta
del vigente presupuesto), por la ,cual se asignan a la
Comandancia de Ingenieros de esta· Corte 3.130 pese-
tas al «presupuesto para la instalaci6n de una cocina
tipo «tren hospitab, en los locales alquilados en la
calle de O'DonneU, de Tetuán de las Victorias, desti-
nado al primer dep6sito de remonta y escoltas de la
regi6n>; obteniéndose dicha cantidad haciendo las ba-
jas que se expresan en las actuales asignaciones. de las
siguientes obras: 328,16 pesetas, en el «proyecto de
habilitaci6n de un guadarnés provisional en la Aca-
demia de Caballeda» (núm. 855 dol L. de C. e l.), d
cargo de la Comandancia de Ingenieros de Valladolid;
2.563,85 pesetas, en el «presupuesto de atenciones cs-
peciales del Negociado de Industrias civiles de este
Ministerio en el ejercicio de 1920-2b, correspondiento
al Dep6sito de planos e instrumentos de Ingenieros,
y 237,99 pesetas, en la partida por distribuir de la ,i-
gente propuesta de inversi6n del mencionado capitulo.
Asimismo, S. M. se ha servido disponer que por la
referi.da Comandancia de Ingenieros de Valladolid lOe·
giren directamente a la de Madrid 328,16 pesetas, y
por el Depósito de planos e instrumentos de Ingenie.
ros se entreguen a la misma Comandancia de Madrid
1.481,85 pesetas, cantidades correspondientes a las ba-
jas que se hacen por la presente propuesta, y que tie-
nen consignadas con exceso respecto a su actual asig-
. naci6n total del expresado capitulo. -
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E.muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE Eu.
Sefl.or Capitán general de la primera región.
Seflores Capitán general de la séptima regi6n, Inten-
dente general militar, Interventor civil de Guerra ~
Marina y del Protectorado en Marruecos y Jefe del
. Depósito de planos e instrumentos de Ingenieros.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 5
del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar una propuesta eventual de los «Servicios de In-
genieros» (capítulo 6.0, arUculo finico, secci6n cuarta
del vigente presupuesto), por la cual s8 asignan a III
Comandancia de Ingenieros de Toledo 20,25 pesetas
como aumento a lo concedido a la misma en este ejer-
cicio para «atenciones del servicio te1efóni<:o:t (númé-
ro 2.139 p. del L. de C. e l.); obteniéndose la referida
suma haciendo baja de otra igual en lo asignado ac-
tualmente a la misma Comandancia para sus atencio-
nes especiales (ndm: 2.138 p. del L: de C. e l.).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 28 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE Eu.
Senor Capitán general de la primera regi6n.
Set10res In tendente general mili tar e Interventor cI-
vil de ·Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. K
a. este Ministerio con fecha 1.0 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar un&prQPuest!l
eventual de los «Servicios de Ingenieros» (capitulo 6.0
artículo único, secci6n cuarta del vigente preaupues:
to), por la cual se asignan a la Comandancia de In-
genieros de esa plaza -2.&09,77 pesetas con destino a
«obras· urgentes en 109 pozos Mouras del Castillo de
la Aljaferfa:. de la misma plaza; obteniéndose dteha
canttdad. haciendo ·las siguientes bajas en lo concedido
actualmente con cargo al expresado capitulo para las
obras que se citan: 830 pesetas, en· el «proyecto de
amojonamiento de los Llanos de San Gregorio:. (núme-
ro 1.145 del L. de C. e l.); a cargo .de la mencionat1a
Comandancia dé Ingenieros de Zaragoza; 1.049,55 pese-
tas, en el «proyecto de enfermerla de ganado. en la
D. O. á6m. 48 . 2 de marzo de 1021 759
VIZOONDB DE Ez.t..
VIZCONDE DE Eu
1NVALIDOS
Señor C<>mandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Comandante general de Larache, Intendente
general milítBr e Interventor civil de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruldo en la.
plaza de Larache, a instancia del herrador de segunda
clase de CabaJlerfa, Juan Forner ¡"Iorido, en justifica-
ci6n de su derecho a ingreso en ese Cuerpo, y resultan-
do comprobado que, perteneciendo '11.1 Grupo de fuerzn.s
regulares indfgenas de Larache núm. 4, el dla 27 de
septiembre de 1919 fué herido en ambas manos por
t>ala del enemigo, en el combate sostenido para la. ocu-
pación de Ain-Tin, produciéndole 'lesiones de cuyas re-
sultas fué declarado indtil para el servici0l por padecer
mútilaci6n de la mllno izquierda, el Rey \q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, ha .tenido a bien concederle. ingreso
en InvlUtdos, una. vez que la inutilidad que presenta está
inclutda en los artículos primero, segundo y quinto del
cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88) y, en tal
virtud, resulta comprendido en el articulo segundo del
real decreto de 6 de febrero de 1906 (C. L. núm. 22).
De real orden lo dIgo a V. E. para su conocimiento
y dem!\s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aúos.
Madrid 28 de febrero de 1921.
SeBores Capitán general de Canarias e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
pas~do, e( guardia civil Juan Ruiz Céspedes, que pres-
taba sus servicios en los mencionados territorios, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el expresado
individuo cause aJta en concepto de agregado en la Co-
mandancia de su procedencia, a partir de esta fe-
cha, debiendo dli.rsele destino de plantilla en la. pri-
me1'1l. vacante que ocurra, y sirviéndose V. E. proponer
a este Ministerio a un cabo o en su defecto a U,!l gua.r-
dia que, habilitado de cabo, substituya aJ. regresado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demll.a efectos. Di06 gusrde a V. E. muchos a1los.
Ma.d.rid 1.0 de marzo de 1921.
Sefior Director general de la Guardia Civil.
•• ~ t
SUBASTAS
Sldl .ce IaSlrlccla. rielalDllIIII,........
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruIdo en la
sexta región, a. instancia del cabo de la. Guardia. Civil
Juan Garcfa. Gon~ález, en ~ustificación de su 'derecho a
ingreso en ese Cuerpo, y resultando comprobado que,
perteneciendo, 'como guardia primero, a la ComandancIa
de Guipúzcoa y puesto de Azpeitia, la noche del 13 de
agosto de 1918, fué nombrado por el comandante de
dicho puesto, en uni6n de otro guardia, para auxiliar
los trabajos de extinción de un incendio que se babia
declarado en la villa 'de Azcoitia, yen este servicio, por
desprendimiento de un madero envuelto en los escom-
bros, sufrió le.iones por las que fué declarado in6til
para éil servicio por padecer 6Iltrofta en la ell:tremidad
tQ.l'li.cica izquierda, que ha ido agravándose en el trans-
~tso del tiempo, el Rey (q. D. g.), de aCJlerdo con le
informado por el Con6ejo Supremo de Guerra y Harina,
ha tenido a bien concederle ingreso en InvAlidos, una
vez que la inutilidid que presenta es permanente e irre-
mediable y estll. inclu1daen 108 articulos tercero y quin-
to, capitulo quiDto,del cuadro de 8 de marzo de 1877
. DESTINOS . (C. L. Dlim.. 88) •• ~Il tal virtud, reslilta comprendíde
, ., en el artlCl.l1o ~dQ del l'eal decrete de a de m.ne
..... ~r.: Por haber caussdo baja ~n la Guardia de 1906 (C. Lo 116m. 22).
Cel...... tiel Golfo de Guinea, por fin del mes Pr6~9 Do real orden lo digo a V. E. para lI1l "IlHÍaiente
EXcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
a este Ministerio en ~ del corriente mes, referente a
la necesidad de subastar la adquisici6n de materiales neo
cesarios para las obras a cargo de la Comandancia de
Ingenieros de Badajoz, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que la subasta que con al indicado ooje-
to se celebre tenga carácter local, con arreglo al ar-
tfculo 2.° del reglamento para la contrataci6n admi.
nistrativa en el ramo de Guerra, aprobado por real
oraen circular de 6de agosto de 1909 (C. L. núme-
ro 157). . .
De real.orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y del;Dás. efectos. Dios .guarde a V. E. muchos alios.
Madnd 28 de febt'ero de 1921., .
Vu.DONDlI: Da EzA
Seftor Capjt4Ji general de la primera región.
Academia de Ingenieros> (nÚID. 1.171), correspondien-
te a la Comandancia de IngenierOs de Guada1ajara;
180,22 pesetas, en la obra «Transformaci6n del «gara-
ge:. Aventin en cobertizo para el décimo regimiento lle
Artillerta pesada, en Huesca:.; 300 pesetas, en la de
«Habilitacl6n de locales en: el cuartel de Pedro 1, de
Huesca> --(núm. 1;173); 76 pesetas, en la de «Instala-
ción de una cocina «Mels:ia:. en el cuartel de Pedro 1,
de Huesca:. (nllni. 1.198), y 75 pesetas, en la de «Ins-
talaci6n de una cocina «Mexi&> en el cuartel de Rami-
ro U, de HUlÍlsca> (nfim. 1.197), estas cuatro 6Jtlma.s
obras perteooc~entes a la Comandancia de Ingenieros
de Jaca. Es asimismo la voluntad de S. M. que por
la Comandancia de Ingenieros de GUl\dalajara se giren
directameñte a la de Zaragoza las 1.049,66 pesetas que
se le hace baja {>Or la presente propuesta, y cuya can-
tidad ya· tiene consignada.
De reaf orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectoa. Dios' guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 28 de febrero de 1921.
VIZOONDB DB EZA
Seflor Capitán general 'de la quinta regl6n.
Seflores Intendente general mili tal' e Interventor d-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 3
del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar una propuesta eventual de los «Servicios de
[ngenieron (capitulo 6.0 , arUculo· finico, secci6n cuar-
ta del vigente pre.upuesto), por la cual se asignan a
la Comandancia de Ingenieros de MenoTca 7.893 pese-
tas con destino a la obra «Construcci6n de un aljibe
para las aguas de lluvia recogidas en la cubierta del
edificio de pabellones al Norte de los cuarteles ba~s
de la fortaleza de Isabel 11, de Mah6n>; obteniéndose
la referida suma haciendo baja de otra igual en lo
asignado actualmente a la misma Comandancia para la
obra <l:Construccl6n de un camino carretero militar ~n'
tre San Antonio y la fortaleza dé Isabel lb (núme-
ro 413 del L. de C. e l.), con cargo al expresado ca-
pttulo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demli.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aÚOll.
Madrid 28 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Sel'lor Capitán general de Baleares.
Sefiores Intendente general mUitar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
~ Ministerio de-Defensa
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RETIROS
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Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la sexta región, lnlen·
dente general militar e Interventor civil de Guerra 'Y
Marina Y del Protectorado en Marruecos.
VIZCONDE DE Eu
Señor Comandante general del Cuerpo Y Cuartel de In-
válidos.
.. , 1 " .
y. demás efectos. Dios guarde n V. E. muchos años. ,de mayo último (O. O. nítm. 113).::apartado b), una
Madrid 28 de febrero de 1921. plaza de capiUn de Intendencia, oficial de labores, ~n
la primera Sección del Establedmiento. Central del, ex-
presado Cuerpo, el Rey (q. D. g.)' ha tenido a,j>ien dis-
poner se celebro el correspondiente concuno. ,Los que
deseen tomar parte en él promoverán sus instancias cm
el ténnino de veinte ctias, a par,tir de la. :fecha de l~
publicad';n de esta real orden, acompañadas de las co-
pias de las hojas de servicios y de hechos, las que se-
rán remitida;; directamente a este Mi~llterlo por los
primeros jefes de los cuerpo!; o depend.encias l'e5pec-
tivas. ' - ,,'
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento
'Y demils efectos. Dios guarde· a V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de marzo de 19-21.
Excmo. Sr.: ,El Rey. (q.D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro para Coruña al suboficial de Carabi-
neros, con destino en ia Comandancia de Orense, don
Lisardo Chaver n;anco; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del corriente mes sea dado de baja en la
Comandancia a que pertenel'e.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. ,Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerr¡~ y
Marina y Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha servido conce-
der el retiro para Palma (Baleares) y Ciudad-Rodrigo
(Salamanca), a los tenientes coroneles de Carabineroil,
en situnci,m de reserva, D. Esteban Sa.lcedo Rico ltt don
José Robles Hernández, por haber cumplido la edad para
obtenerlo el dJa 13 y 22 del mes actual, respec.tivamen-
te; disponiendo, al propio tiempo, que por ,fin del co-'
rriente mes sean dados de baja 'en el Cuerpo a que
pertenecen. "
De real orden lo digo a V. E" parJl su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 11121.
VIZCONDE DE EZA
Señor Director 'general de Carabineros.
Señon:s Presidel~te del Consejo Supremo de Guerra y
Marllla y Capitanes generales de la séptima' región
y Baleares.
"._. _.- ~_ .........---...."""_....,..._-------....._---
IntendenCIa geaeral mmtar
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido decla-
rar aptó para el aseenso'a alférez de la escala de re-
serva de Intendencia. al suboficial de la primera Ca-
mandancla de: tropas de dicho Cuerpo, p. AtiJano Rol-
dán Robador, por reunir las condiciones exigidas en-,el
párrafo segundo del apartado i), epígrafe celases ·de
tropa» de la base octava de la ley de 29 de junio de
1918 (C. L. 111im. 169). ' .
De real orden lo digo a V. E. para -su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 28 de febrero ~ 1921.
VIZCONDE DE EzA
Seflor Capitán general de la primera regi6n.
CONCURSOS
VrzCONDE DE E~~
Señor...
,.,.,' ,---..._--_...~._---------
tecct6n de Intervenet6n
REENG,\NCHES
. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cUl's6 a
cste Mi nisterio <:on Sl\ escrito de 2 de febrero úel co-
rriente año, PI'OIlIOYida pOI' d sargento del rcginúento
de Infantería Se~o\'ia núm. 75, José Cortés de los
Santos, en súpli<:a de-que se lo considerc como de rcelu-
famil'nto forzoso para efedos de reenganche, el Rey
(!J. D. g.) sc ha sCI'vido dcsestimllr la petición del re·
currente por carecer de derecho, con arreglo a' lo que
determina 111. real orden circular de 16 ,!,le agosto de
1918 (D. O. núm. 184), y dbpone¡; quc por el ,citado re-
gimiento, sc formu!c la propuesta de reenganche para
ingreso cn el prilljel' período, .. con arreglo, a la. real
(JI'{!t'u circular de 1'9 úe octubre de 10H (D. Q. nú-
mero 235). ,
De la de S. !\l. lo digo a V. E. par:\. su conocimiento
y demas cfect{)s. Dios guarde a V. E. muehos afios.
Madrid 28 dc febrero de 1921.
VIZCONDE DB Eu
Señór Capitán general de la séptima región.
DISPOSICIONES
de .. Subleaetar18 Y 5ecciooes de este Mlul!teriC
, de .. Depeadend-. centr'"
t.j
Seal6. delnlllltrla
CONCURSOS
_ú; .
c;roul.... Debiendo cubrirse por oposiciÓn Ja~ 7a'~
C8!'!tes de músicos correspondientes a las categPÍ'fus'
e mstrumentos que se expresan .. en 18 siguiente re-
l!!'d6n,. que se hallan ~acantes en. tos cuerpos y re-
sIden~las~ que et:I, .la misma, se indican, de orden del
Excmo, Sel'i.or MInIstro de la Guerra se anuncia el opor-
tuno concurso, que se verificará el dls 30 del próximo
mes de marzo, al que podrán cOllcurrir los individuos
de la cIasé mmtar y civil que lo' deseen y reunSll las
c<,>ndic!0!1es y c}rcunstsm:i88 personaljils exigidas en las
dlSposlClones vlgentes.
Las, solici~dee 86 dirigirán al jefe del expresado
cuerpo, tern1lnando su admisi6n el dfa 10' del citado.
mes de marzo. Madrid 28 de hibrero de 1921.
Clrcul.... EXCMO. Sr.: Para proveer, con arreglo a
Jo que -preceptúa el artículo 3.0 del real decreto de 21
:K1 Jefe de 1. IIIlCle!ÓD,
Ambrosio feilóo,
© Ministerio de Defensa
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RelaCión que se cita
I
.. Cu~rpos Clase,. Instrumento, Número de Residenciavacantes de la Plana Maror
."
Reg. RtY, 1•••...•....•.••.... , ." .. 3.- Brmbo y flduta •••.. ;...... " ..... . '2 Madrid.
Idem Géllici~, 19, .•..•••••.•....... 3.- Cia'imte y bajo ..•....••.....•. ' ... ' 2 (aca. .'
ldem Constituci6r, 29 ....... " ....... 3.- Cornetín y saxofón en si b. . . .• . .•... 2 Pamplor.a
.'ldem Covadonga, 4.0 •.•••••••••••••••• 2.· Trompeta en si b . • • • . • •. . .•..•..•. : 1 Madrid..
(dem Oravelinas, 41 ............. , .. . 3.- Clari ete y saxofón alto mi b., ...•..... 2 Bad·j(;z:
B6n. Caz. Mérida, 13 . .. • ..... . .... 3.- S¡:xof6n tenor t:n si b . •.•. , .••.... . 1 Barcelona.
Reg. Andalucía, 52 . . . . .. .' 2.a Clarinete..... 1 Saotoña. ,;....... " o ••••••••••••• 0 o, •••
(dem íd....•• ' ....•...... o.' oo •• , •• 3.- CometEn, trompa y sax(,fón .• , .... ' , .. 3 Idem.
(dem Córdoba, 10... . .... .' . ...... 3.- Trompa, tronlbóJ1, bajo y caja., ........ 4 Q·an?da.
,
Madrid 2,8 de febrero de 1~\21.-Frijdo .
.-_'!'"' ¡w.-... •••~_.... _
Seccl6n de Cllballerla
-DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la GllCl'I'a se
ha. senido dispo\l~r que los soldados Allrelio Palacios
Al\rUl'('Z, del J'cgimlC'11to Dr·a¡.(ones dc Numan~ilí; 11.° dc
Caballería, y Doroteo del Vado Taracena, del de Lan-
ceros de España, séptimo do .la misma Arma, pasen
destinados a la sección de tropa de la Escuela Supc-
rior de Guerra, vcdHcándose la correspondiente alta
y baja en la pr6xima revista de comisario.
Dios ~uarde a \' oo, muchos' afias. Madrid 28 de fe-
brero <le 1921.~
El Jete de la Sección.
foaquin Aguin-e
Señor...
Excmos. Scñor'es Capitanes gencrales de la primera,
cuarta .Y sexta regiones e Interventor' civil de Gucrra
y Mal'Ína y tld Proteelul'ado cn :\larrueeos.
_~. ·.·._.__~ .............. .....__~.._.· ...._ ..__...,k...a".....-lOCI__ ·_ - .-.
COnseJo SaDme de Glerra, Karma
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: Este Conscjo SUl»"cmo,. en yjr-\.ud dc la~
facullatil's que lc están cunfl'I'idas. ha examinado el
expediente promovillo por Salda Villamil GI'aiía; en
solicitud de pagas de tocas. en cUllc<'plo de vi tilla del
eapitán de mO'iilizado~, retirado, D. Federico Méndez
Villa-A!JI'i\le. "
Considerando que el causante no disfrut6 nunca ~ra­
do de Ejército, ni sueldo continuo. <confor·me cxige el
articulo scxto del ca)lítu'ost~ptimo del re~laDlcnlo del
!lfontqiío militar y las rC'a1cs ónknC's de 13 de marzo
y ] 3 de mayo tic 1837. así como la dl~ 23 de octu1Jre
tic 18:)7, por lo que al fallC'ceJ' no se hallaba incOl'po-
rado al expl'C'sado ~rontcpí(l.
Este Alto Cuerpo, en ]6 ud corriente m{'~, hu [lcor·
dado desestimar la instancia de la reclIn'entc, por <:a-
rccC'l' de ucrceho a las pap;a,:; de tocas qUe solicita,
Lo que por orden del ExclIlo. SI'. Pl'('~ill('nte mani-
[je:;to a V. K para su conocimiento }' dcm{ls efcctos.
Dios l!ual'de a V. E. muchos años. ~lad1'Íd 2G de fc-
hrno' de 1921.
Seccl6n de IngenIeros
VACANTES
El Oeneral Secretario.
Miguel Viffé.
Excmo. Señor General Gobernador militar de Cunda-
laj8.J'a.
Circular. En al'monía con lo dispuesto por real
orden circular de 21 de enero de 1896 (C. L. nam. 25),
para cubrir una '"acante dc corneta y otra dc trQ)'ll-
peta cn 'tada uno tle los grupos de Ingenicros de Mc-
norca y Gran Canaria, dc orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro dc la Guerra, los primcros jefes de los cinco re-
" gimientos de Zapadores Minadores, por lo que se re-
fiere a las vacantes de cornetas. y los primeros jefes
de los regimientos de Telégrafos y Pontoneros, por lo
que se refiere a las de trompetas, manifestarán a este
Ministerio si én los suyos respectivos hay alguno que
desec ocupar dichas vacantes, y de no haberlos, los
nombre:> de los más modernos para cubrirlas, siendo
condici6n precisa, en todo caso, que a los interesados
les falte un afio como mínimo pura cumplir el tiempo
de servicio en filas, y especificando las antigüedades
como cornetas y trompetas de plaza.
Madrid 24 de febrero de 1921.
_______......~l?I--UW&. 402t.... _
DESTINOS
Dlrecd6n general de la Guardia Clvn
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones prever.idas
para servir en este Instituto los. i.ndi.viduos, que. lo han
solicitado, que se expresan en la SIguIente relacl6n, que
empieza con Emiliano Garcfa Balbas y .tennina con
Juan Gumiel Hemández, he tenido a bien concederles el
ingreso en el mismo, con ~estino a las 'ComandanclRS
que en dicha relaéión se les consigna; debiendo verifi·
carse el alta en la pr6xima revista de comisario del mes:
de marzo si V. E. se sirve dar la8 6rdenes al .efecto..
Dios guarde a V. E. muchus aflos. Madri~ 25 de fe-
brero de 1921.
El Dtreetor J'llDeral
Zubia
Excmos.. Señores Capitanes generales «lé las region~
Baleares y Canarias y Comandantes generales de Ceu.-
,ta, Melilla y Laracbe.
•
El Jd.e de la Sección.
Antonio f..os- Arcos
...
© Ministerio de Defensa
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Altas en concepto de guardias de Infanterfa.
Colegio de Guardias J6venes .. o' • o" JoveD ••••.• Emlliano Gareta BalbllS .. oo.' o...... o•... · •.• Norte.
Idem :; • • . • • . • • • • • • • . . • •• • ••••••• o. Otro....... Antonio de las Heras Mielgo .•.•..••.•• . •• Pontevedra.
Reg. Caz. Taxdir, 29.0 de Cab.- . o. o••• Soldado..... D. Ftancisco Melgar del Castillo •..•••.•...• Lérida.
Idem Inf.·laabelll, 32 ••••..•• o' o... o' Cabo .•••••. Ramón Garda Panero ••.••.•..••••••.•.. Guiplhcoa.
Paisano. • • • • . • • • • • • • • • • . • . • • . . . . • • . • ,. [usebio Garda Herguedas .. •••......••.•. Vizcaya.
Rég. InC.·lsab:l li, 32 •••••••••••••• Soldado •.•. Pablo RamosSendino .••.....•.....••... Oeste.
Idem •••••.••...•••••••..•• o Cabo ••.• o•. Clodoaldo Rodrigues Badás .•..•..•••.... o CeroDa.
2 o reg. Inf.- Marina .•••..•••••.•.••. Otro... .,. Carlos FernAndes Arias •••••......•..••••.. Este.
Rer lní.· Ferrol, 6S •••••.•••••••.••.. Otro .•..... lesús Codesal Parglliña .•..•...•...•••• : •.. L~ridll. '
Idem Toledo, 35 ••••.••..•..••.••••••. Soldado •.•. Irineo Sastre Vicente •.•••.••............• Oviedo.
Idem .••••••• , •••••••..••••••••..•.• Otro •••.. , loa~ Sastre Vicente•.•.••.•••..•...•• o" ldem.
Idem •••.•••.••.•••••••.•••••••.••• Otro .•..... ~Arcelo Fern~ndezTemprano .•••...•.... , Navarra.
2'° reg. Ferrocarriles •.•...••••••.••• Cabo ••••.•• Catlos Sáncb~Moya .•••••..••• o•.•••..•.• Norte.
Reg. Inf.- Asturias, 31 ••••••••••••.•• Otro ••••••• Gregario Manzares López. . •. .••.••.•.•.• Navarra.
Paisano •••..• o..•••.•••.••...... ' •. ,. Crist6bal Aguilar Rosales Gerona.
Ileg. Inf.- Prince5ll, 4 ••••••••••••••••• :abo Miguel Camús López •. '" ....••.•••....•. Este.
Paisano...................... . . .••• ,. losé Var~ Jim6oel •..••.....•.••...•....••• GeronL
DC;p.o na. 2.· Com.- tro'pas lntend.· .•. Soldado •... José Pérez Vi~ales•••••••••.....•.••.•. ' .••. Este.
Pa15llno •.•. ; • • •• . . • • • .• • .••••••• o• • ,. Pedro Amado Rodrlg¡.¡ez .••.•..•......•••. , GeroDa.
Idem • . . . • • . • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • . • • . ,. JGS~ Macias Beraal •• ,........ ...••.••••.. Idem.
'Reg. Inf.- Castilla, 16 •. '•.•.•....••.•• Cabo .•.•••. Pedro Baladés Rodriguez ••....• '" .•••.. o.• Este.
Paisano, ••••• , • • • • • •• . o. • . • • • • • • • • . • Al!'Ustln Peña Garda .•••••.. " ... • ..••... Lérida.
Idem.......... •••••••••..•.••.•••• • \tariano Sarasa Aguarod ••.•..••...•..•.•. , Huesca.
Com.- Arto- Cartagena ••.....••••.•••• Cabo •••..•. José Guirao Jiménez ••.••......•••...•.•. Este.
Reg. lof.- Borb6n, 17 •••• ; •••••• oo•• Otro ....•.. Serafín Salvá Garda ••..•.•.....•.....•..• Oeste.
ldem Princesa, 4 •.••••••••••.••••••• Otro, •.. ·.•• Juan GÓme2: Martfnez ••••.•....•• , . •. ..... Este.
Idem Castilla, 16 ••••••.•... o. o Otro .••••.• Jorge Jara 8ellido .•.••••.. o" .•.•.•..••.. Sevilla.
Id~m de la Corona, 71 ••••••.•••••..•. Soldado ••.. José Na... arro Toledo .••••••....••.•..•..•. Lérida.
Idem de la Princesa, 4 Cabo '. famAs Serrano Garda (2.0 ) Este.
Paisaao•••••••.....••••••. o.• o' o.•. o • 1). Juli.1n de la Hoz y Lara •. o• o. o•.••. ',' .•.. Viscaya.
ldem .. , ••••••.•••••• , •••• ,....... .•. ,. Augusto Santos Cáq:¡ara ••...•.• o" ..••.•.. Este.
Idem ••• , , •• ' •.... , •• .- •••.. o• • • • . • • • • losé Jilllénez Herrero .. o. . • . . . • . • . . . . . • •. . Navarra.
Reg. loJ.& de la Corooa, 71 ••••....• , •• Soldado .••.• Francisco Gallardo BerruezCJ ......•.......•. Huelva.
Paisano....... ..•••••• ••.....•.•. •..• ,. Angel Perera Roddguez ••.. o.,. o., ..... '" Lérida.
Reg. InC.- Toledo, 35 ••.• o.•.•• , ..••• Cabo .• l •••• D. Pedro Sáncbez Raboso ..•....•••..••... , Este.
Idem • , ••. o•••.••.••. o..••••••••••. o Soldado ••.•. Ramón Alonso Alonso (2.°) •..••••.••••••••• Oeste.
Paisano. • • . • • • • • • • • . . • • • • . . • . . • • . . • • , O. Luis Oiar; Goicol~ .•.•••....•.•.•. o.... Idem.
Idem........................... •. . . ,. ~ebastián Luque Mudoz •••.•••.•........•• Na.varra.
Idem •••••.•.•••...•...•...••.•.• o•• ,. José Pérez Navarro ••••••..•••••...• , .••••• Gerona.
Idem . • • . . . . . • • . . . . • . . . . . • . • . . . . . . . . » P'ernando Collado Fernández • • •• • •..•... Ouipúscoa
Reg. Inf.- Isabel 11, 32. . .. ....••...•. .:abo ••••.•. P'rancillCo Darabona Hernández .•..••••••••. Oeste.
Idem Barbón, '7 •.•••.••••..••••.... Soldado •••. Rafael MediDa Garda ••••••••...•.•.•••.•.. Huelva.
Paisano••••.•.• , . . . .. . .•.... o•.. " o ,. Luis GoDz.11ez Albertos ••••.••••...••...• ;'. GuiptUcoa.
·Idem ••• , .••• o.'", '" o....•. ; •. o. • • José Gumiel Alvarer: ... o.....••...•••••••• Lérida.
~dem • . • • • . . . . • • • • • •. • . • • . .• •••••.. Severiano MarHo Gallego ....•.••••••••• ' •• Este.
Idem..... . ••. ••. .••••. •.•.••.•.••. ,. P'rllncisco Areao Martlnez .•-4 Gerona.
Reg. InC.- Asturias, 3' ••.••• _ ••.•••. , Cabo ••••.•. Lorenlo Malina Lópes ••••.••...••...•••••. Este.
Idem Rey. 1 •••••••••••••••••••••••. Otro ••••.•. Lorenzo Maté Ramos •.••..••••.••.•....•• Oeste.
Idem Toledo, 35 ••••••.••••......•... Soldado •• o. Esteban Pascual Vaquero. 0-•••••••••••••••• Este.
Paisano...... ••••..• ...•.•••••.••.• » Cástor Sánchez Salgado••...•..•.•..•••...• Lérida.
Com.· Art.- Barcelona.... . •.•.•••.•• '5oldado ••.. Amador Cuesta Gonzá.lel ••• ; •..•.......•• , Ouiptbcoa.
7.- com.- tropas Sanidad MilitAr••••••• Otro •••••.• Quiliano Berona Camina .•....•••••••••• '" ldem.
Paleano. , • , •., • •• • ••••••••• ,........ ,. Miguel Gómez Santamada •..•.•.•.••••.•• " Idem.
Rego lni.· Vad Ras. So ••••• •••••..••• Cabo o" .••• Demetrio Pintado Nogueras •••••••••..••••• Idem.
Paisano................... ,. J0515 Rebollo Massa Gerona.
Idem ••••••.•••••.•...•••••..... , . . • '. Aogel (iarc!a NavArro •.••••••...•••....••. Idem.
ldem. • • . • • • . • • • • . . • . • . . . • • . • • . . • • • • Rafael Becerra Ruiz •. , ••••.••••..•.•..•• " ldem.
Idem .••••..••••••.• o • • • • • • • • • • • • • • • ,. Victor Garda Villaverde .•••.•. , ••.•••••••. Vizcaya.
Idem •• o.•••••••...•••...•..••... ;. ,. Juao Rodriguez Calvo .....•••..•.••••.•••. Urida.
Idem............. .•.••..•..•.•••.• ,. Silvano Yagile Revuelta ..............••••.. Idem.
ldem..................... .. ••••.••. ,. roaquto P~re¡ Calvo., .•.•••••••......• ' '" ldem.
Re¡. lni.· Burgos, 36 • •• . •• • ..••... ~. oldado. • .. R.icardo MarUnez González ..••• o•••.••... " Este.
Idem Rey, I •••• , •••••••••••.••••••• Otro ••••••• Tuli.1n Sel"Ila Hortelano L~rida.
Paisano••••••.•••...•..••• '•••.:•• o', • .' . ' Henjamln Ramos Miguel:. . ••••••.••..•••. VIZCAya.
,.- zona pecuaria, dep.o recria y doma. Soldado Manuel Lanzas Montero Navarra.'
Reg. lni! Barbón. 17 o••••••..•.• o •• ,. Cabo •.•..•. luan Fuentes Conde ••., .•.••.••• ,•• '" .•••.. Este.
I,er reg. Teligrafos ..•••.• ' •.•••••.•. Soldado •••• (l'rut05 Mudoz Hernández ••..•••••.•• ; ..•.. OuipÓ-lCoa.
Reg. Iní.- Barbón, 17. • • . •. • •••••••• Otro........ '\Ianuel Claros Mardn .••••••.•••••••... , •. '. Navarra.
Paisano.. • EmiJiano Calzada Quintana •.•..•••..•••••.. GUipá%cOL
Reg. loC& Rey. l. " .••••..•' ..••••.••• Cabo •••.... Eduardo Garda Moraleda •••••••.....••... Este.
Idem Le6n, 38 .•••••••. o..•... o.•• o" Otro •.• :.,. Teodoro Martines Justo ..• o•, • o ••••••••••• , Oeste.
ldem lnc., 6z ..•...•••.•..•..••••• Otro Juan Sodas Payeras .•••.••.••.•..•.••...... ·Anari .
Paisano o• o..... .. . ,. D. Eleuterio Cañizares Guti~rre%..•..••••. o' Gerona.
ldem ••• , • • . • • • • • • • • • • • . • . • . . • • • • . . . Gonzalo Garela Astorga • • • . • • • • • • . • • • . • . • •. Na.,.rra.
Idem.................... ••..•..••. ,. Juan Sepúlveda López , •••••..••.••..•••.•. Gerona.
llaIrpOIa que ,.,....,.. I
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Paisa~o .•••••••••••••••••••••.•••••• ,. Manuel Fonsea ~arda ••••••.•••••..•...•.•I[dem. • • . . • • • • • . . . . . . . •• • . • • . • • • • . • • • MIgael .ftJfás Gallardo••••••••••.•••.•.••••••
Reg. Inf.- Inca, 62 ••••••••••••••••••• Cabo ••••.•• F'ermm BeDo.ur Domingo ••••.•.•••..•••.
Com.- Arto- Ceuta .••• , •••••••••••.•. Otro •••.••• Ubaldo Elvira Serradilla •• '•.•.••••••••••.••
Reg.lnf.· Serrallo, 69 .•.••••••••••••. Soldado .••• Juan Lorenzo Rodrigues ••••••••••.••••••••.
Com. Cuabineroll Pontevedra ••.••.• Carabinero. Manuel del Castillo Chacón•••.•••.•.•••..••
Altas en concepto de cornetaa.
Reg. Inf." Garellano, 43. • . • • • . • • • Cabo. • • • • .• Ciriaco Abrego Muniain ••••••••••••••••••••
Idem Asturias, 31 ••••••.••••.•••••••. Otro ••••••• Juan Ios~ Gaceta Adan •••••.••.•••.••.•••••
Idem Burgo., 36' •••.• • ••.•.•••••.•• Otro ••••••• Isidro Mateas Tejedor •••••••••••••••••••.•
Com.- ArL- Mallorca •••••••.••••••••• CaboCOl:letas Juan MacHn Herntndez (7.°) ••••••••••..••••
Paiaano. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • José Castro Sori~o•••••••••••..••••••••...
Icleaa:•••••• ; ••••••••.•••.. , ..••.••. , JI Manuel Sánchez G.rc!A (6.°) ••••••.••••••.••
Altas ea eoncepto de guardias de Cabatlerta.
Reg. Hdsares Pavb, 20.° de c.b,-••••• Cabo ••.•••. Miguel Prieto Guerrero ••••••••••••
·p.isano . • • • • • • • • • • . . . • • • . . . . . . . • . . • • • iceote Mateo Lueogo .•••.....•.•.• " ....•
Reg. Cu. Vm.rrobledo, '3.° de Cab.a ., Soldado •.••. Gregario Dlu Pereira ••••.••••.•••••.•..•.
Pais.no................. • D. Juli~n Rui~ Pastor ..
Reg. Cas. Talavera, 15.° de Cab· •••••• Sold.do •••• Tomb Pesquera Cuevas ••...•..••.•••••••
Paisano., ••••.•.•••••••••••• ,.,.... • Jos~ Pardo Garcfa .••.••••..••.•.•••.••••.~
,.~r rego Art.· m~nt.ila•••••••••.••..• Cabo ••••••. Luis Beltrán Romero .••••..•••..••.•.•••.
10.° rei~ Art.· pesada ...••.••.•.••••. Otro •••.••• Andrés González Santllooo .••••.••.•.•••.•.•
Reg. mixto Art." Melilla ••.•••.••••.•• Otro José Fernandez Albertuz •...•.....•.•••.••.
Idem .. • . • . .. .. .. .. .. • . . . •. . Otro o. Antonio Girol Macarro , . '0' ~
Idem Cas. Cálatráva, 30.° de Cab." •.•• Otro .•••••• Angel Bayo de Gr.cia ••••.••••••••••.•••••.
ldem. Lanceros rarnesio, 5.° de C.b.-•. Otro, •••••• Francisco Vald~s Va}d~s ••• , •.•.••.••.••...
...0 reg. Art.·ligera ~ .•• , Otro ••••••• ]osé )iménez AguUar oo, ,.2.· Como tropas lnt.·, Dep.· de Rv••.••• Otro •••.••• Saturnino Hernández Barcelona••..••••••.••
Reg. Cas. Vmarrobledo, '23.° de-Cab.· •• Dtro •••• , •• Fr.ncisco Federico Salguero •••••••••••..••
Idem Dragonea Numancl., t 1,0 de Cab.- Otro...... loaquin Sol.no Gambón .....•••.••....•••.
Idem Hdsares Princell', 19.0 de Cab.· •• Otro, .••••• Juan Sáochez Sánchez.(9.0) ......•••..•....•
Idem CUt Villarroblec1o, 2J.o de C:lb.-. Otro ••••..• flrancisco Navarro Diu •••••••••••.•..••••.
Idem Talavera, 15.° de Cab.- ••••••••• Otro ••.• o,; Maximiano de los Bueis Merino .••••.••••••.
9'° reg. Art.-ligera ••..•••••• , ••••••. Otro .•.•... Jesús Amo Toba .••.••••••.....•...••••....
Reg. Dragones Monte~, 10,0 de Cab.· •• Otro ••.•••• David Garela MarUn ..••.•.•••..•.•••.•••.
Idem Húsares Pavla, 20.° de Cab.· ••••• Otro .•.•.•• H~ctor Hernándel Angel. , ..•..•..•...••••..
Idem Cu. VilIarrobJedo, 23.° de Cab.- . Herrader 2.·. Luis Cáceres Méndez •••.•••.• , ••...••••.•••
11.° reg. Art.-1i'gera....... .•••.•..•. Cabo •...••. Valeriano Diaz GQmet ....••. :~ •••..••••••.
2.° idem de Ferrocarriles •.••.•.••••.. Otro ••.••.• Alfredo Amaya Quer•••.•..•.•••••.•••• , ••.
Reg. [nr.· Asturia.s, 31 ••.••••••••••••• Otro ••.••.• Juan López Cebrián •••••.•••••..••••••••.
Licenciado absoluto ..•••.•• ' Soldado ••. , Leaodro Sánchez Sánchez .
Reg. mixto Art.* Ceuta •.••.•......•. Otro ••••••. Francisco Gareta Mestanza •••.• o•..••.••..•
Comandancia Art.· Ceuta.......... •• Otro •••••. Luis Rendón GOlUález •..•••.•••••.•••••.••
Reg. Caz. Taxdir, 29.° de Cab.-....... Otro •••••.• Manuel Homobono Ruiz •••••.•.•• ! •••••••
Escolta Real- ••..•.•••.•••• , •••••..•• Guardia •••• losé Flores Pantrigo ••••••.•.•.••••••••. ; ••
Reg. Caz. Victoria Eugenia, 22.0 Cab.· . Soldado .• , •• Juan Mercader GondJez •••••••••••••••.••••
...~r reg. rva. Art.· Otro Pedro Jiménez; Fernbdez ,.
4.° idem Art.- pesada.. . .. . . . . . • • . • . •. Otro....... Antonio Salazar Jim~nez .•.•••••.••• '.' •••.•
Reg. Lanc. Sagunto, 8.° de Cab.· ••.• ,. Otro •••.••• Antonio Fernindez Vargas .•••..•••••••••••
••0 rcg. Art. Iiger••••. , •...•••••••••• Otro ••••••. Alfonso <;:astillo Márquel ••.•.•.•.•••.•••••.
o'
Altas en concepto de trompetas.
Geron•.
Navar~.
Canarias.
L~rida.
Canarias.
Ponteyedra.
Ja~n. '
Palencia.
GuipÚJcoa.
Oetlte.
Guipl1lcoa.
Mál.ga.
21.° tercio.
4.° tercio•
4.° tercio.
21.° tercio.
f.O tercio•
"1 ·~i
. ~'..
}
1 1
',~r reg. de Telégrafoso' •••• , , •••••••• 'ITrompeta ••• /Manuel DC?mfn(Uez Sánchez (2.°) •••••••••• ,., r.er
o
tercio de Cab.·,
Reg. Lanc. Sagunto, 8, de Cebo •.•••• Otro ••••••• Pedro Ortas González •• . . . . . . . • . •• • . • • • . • •• C.nartas.
:AIQ en concepto de herrador.
Reg. Hlisares Pavia, 20.0 de Cab.· ... , •• ¡Herrador :2!¡TuaU Gumiel Hern!ndez •••••••••••..•.• ' ••• 1Co~ñ••
.Iladrid 25 de febrero de 192f.-Zubla.
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PREMi-oS DE e-ONST~ANC'A
7.0 Tercio
Reladdn del personal de tropa del mismo a ¡¡uien ·se ha ~onc'edidocompromiso de servir en filas, periodo en que se les clq-
SifiCil, o durucidn del compromiso y premio' de constaRciaque {es co"esponde con ~eglo a lo preceptuado en real orden
circular de l/de agosto de 1920 (e. L. n(im.195). . . - -. _
jst
lGuardia 2.° Matías García Fatás .....Otro. .•• . Luciano Vieeo fueiltes.. .Cabo ..... Juan Estallo Rodríguez., .•Huesea. Guardia 2.° Aguslln Salltalíestra Arral.
}Otro 1;° ••. Ramón Oliván Aznar . ,....
'Otro 2 0 ••• Jorge Cai,al Ciprián ... -.:' ..
.Otro Poblo Batlo Escubar. '.•..
jUtro 1.0 • • t:varisto Ouerrero Leoz ..Olro 2.° •• _ Tcodoro Alcázar M' ta'; ...Otro Agustín Jaim:: Zaraz~ga ..Zaragoza Otro...... Aj!ustin Hernández Alonso
',Otro ..•... Angel ViIlagrasa juliál' ..• ,
Otro. . .•. Inocencio Visús Santama·
ría (.) :~ .. '.-..
-_ Otro, • • . •. Saturnin'o Aguas Mane90 (e)
Otro.. . .. Ana~tasio Olier EsIl bán .
Otro Francisco Pérez Lelín .
Otro. .. .. Manuel Lor is Puyal. , •..•.
Sarger.to; •. Fernando Angulo Angulo .
Guardia 2.° Ramón Subfas Campos .•.
Otro 1.0 ••. Ramón Ancho Pelladn ....
Huesca .. (Corneta . .. Nicolás del Cura Esteban .
/
Guardia 2.°, José Cortina Lanau .
Otro •.•.•. Joaquín l.acller Peurano ••.
Otro. . . . .. Pablo Barreu L6pez .••.•.
Otro •.••.. Julio Olesed C2mer .••.•.
Otro •••••. José Martín Sar:eho.•.•...
Otro.·.•••. José Arilla Villacampa ••..
Otro,.... Urbano SAnehez Escobedp
Otro, .••• ·· Alejandro Gonzalo Gil •..
Zara~oza. Otre.. .• - VicellteGarcía Gonzákz..
Otro. . • • •. Miguel Pérez L6pez ••.•..
Corneta •. Nieeto Bueno del Río.: .••
Guardia 2,Q Joaqufn Roda Cirae... . •.I -
1920
1921
1920
1920
1920
1921
1921
1921
• dgosto
• 11em _
~ ,bril.
» a~05to
• )],0 idem .
• nobre'.
• ,tiebre.
50 ~m·ro.
51 odem.
. • febro.
» ídem.
» idem.
• idem. .
• i1em-.
• marzo
~ diebre.
• ídem.
• agosto
~ .nero
50 ídem.
• idem.
n
.0
20
20
20
20
50
20
27
27
20
20
2\.1
20
20
~
20
20.
20
20
,¿7
20
10
•
•
•
•
•
»
•
•
-.
»
•
•
•
•
•
•
~
•
•
~
•
~
~
•
'.
•
•
•
•
•
•
•
•
~
•
6
4
4
4
4.
4
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
-4
19H
1918
1917
1919
1919
1920
1917
1918
1920
1917
1917
192('
1 21
192
1921
1918
192C
1919
1921
1921
'1921
l,bril. ..
1 mayo.
I nobre.
1 iunilf'.
I ~gosto
I 1\00re.
1 t1fcbre.
1 marzO.
23 dicbre.
1 agosto
1 oebre
21 nobre
30 encro.
30ldem
4 febro.
1 marz".
1 oIicble.
1 m~yo.
r idlm .
I enero.
1 illem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3,
~ I I:; El 3. Premio men
i> ¡;: g, fecha Duraclóq sual de fecha
U> - o en que empieza el d J ' constancia _ en -que empieza la~[~ nu~VoO compromiso e _compromIso que les percepción lidpremio
t;] 11=:::::;::=:===7==- 11~==¡===¡::==-I:I=c=or=r=es=p=:=on=d=e:\I===¡I:=====¡:==
~ -g ~ Día Mes Año A1los Meses Días Pesetas ets_ Dí~ _Mes _AIIO
. .... --1---- -- ---_~). -'1 i ag·sto 1984 ~ ~27 50 1 ditbre. 19'2o'J
· I I dicbIe 19204 ~ • :27 50 idem. 19LO~ • 2í idl:m. 192( .. • • 27 50 enero ~
• 1 enero. 1921 4 • • 27 50 i'em :
~ 8 Idem. 1921 Indeterminado. 27 50' f"bro. 1921
• -1 n·bre. 917 4 • ~ 2(} ~ id.:m .
• J flbro 1921 4 • • 2u • idem .
~ 13 robre. 1920 4 • • 20. diebn·.
11. 14 id. m. 192U 4 • • 20 • idem .
_ - 14 ídem. 1920 4 .- • :.:0 • i 'em
11
23 idtm, IY20 4 • • 20. ídem.
- 1- \liebre. 1920 4 • • 20 ~ ídem,
NOMBRESClases
Comandan -
e1as
(.) Por c'~mespo~derlelalicencia absoluta.
Madrid 22 de enero de 1921.-Zubia.
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't •.
2 de marzo de 192;1
•
765
9.0 Tercio.
Relación de los sargentos del mismo a quien se ha concedido compromiso de servir en filasJ periodt# en que
se les clasifica o duración. del compromiso y premio de reenganche que les corresponde, por haberse
acogido al real decreto de 9 de. octubre de 1889, y ampliatorio de 26 de noviembre de 1903.
IR n '1;. Premio"'0:1- Pecha Pechañ~~ en que empieza DuracIón. mensual de en que empieza,,¡re:) del constancia
€9man-
•• 0
-",,- el "aevo que les la percepción
Clases N'OMBRES ~.~.~ compromiso compromiso cerresponde del premlQ Observaciones..
dancl. ::Il .... f;l",'"
-
. ,,~
Año Olas 11 Pesetas-. o· :.00 'Ola Mes Alias Meses C¡:ts. Ola Mes AlIo
,,"- l-' .. "'''' --- -¡_",. C'hro'~ Oil•.•••.•.•( 11 '" --11--Valladoll.1 Sargento.• julio....
1m! 1
60
.:::l 1 agosto .. 19201AJrII•••••• OUo •.••• Martfn Fernández Fernández. 25 agosto. 1920 60 l sepbre.. iiValI.dolld Otro ..... Santos Pascua H .. , ......... 1ndeter· lb octubre. ¡m,c""r'" ,......" 60 ~ 1 nobre ..A"I ¡OtrP ••.•. Aurelio Conole Mozo....... minado. 21 ideln ••. 60 1 ídem ."VI ...... Otro ..... Manuel Baraselle Oalache... 21 ldem .•• 60 ~ 1 idem ••. 1920Valiadolidlotro ..... Lorenzo L6pez Oareía....... 16 dicbre .. 60 1 enero... 1921
111.
Relactdn del personal de tropq del mismo a quien se ha concedido compromiso de servir en filas, periodo en que se les
clasifica o duracidn del compromiso y premio de constanda que les correspondt', con arreglo a lo preceptuado en real
orden clreulQT de 1t de agosto de 1920 (C.. L. núm. 195,.
s
s
e
s
I .. J I I '
rargento:; Prlldendo R.asllla Oonzález•• 4.' 1 abril ... I~ conlinu..i6n.......1 60 1 abril ... 192~
V.lladolld ~~di;i.~ Oomin~ 06rnez Yagüe..... 1.. 4 dlcbre •• 1 41'1' 20 1 enero... 1921Angel artin Oanego...... 2.· Ildem ... 1 ·.. 27 1 dicbre •• 192O!0Ir02.·... Oorot~oVllIorla Cuadrado•. 2,' 1 enero .. 1921 4 • • 27 1 ~nero.,.
19ffiSargento., Anlonlo Miguel 81all'Q...... 4.' 1 abril ." 19201 ¡ 60 1 abril , ..Otro ..... tuan Martín MoreRa..••••••• ... J Idem ... 19201 CODtinuacl4a... , ... 60 J ldem .• o :92
Avila ••••• Ouardia2.· ula- Garela MartfÍ! •••••••••• 1.- . 17 enero.... 1921 4
· ·
20 1 febrero .. 1921¡Por reunir en la
otro , ... OominFo B1ázCW:ez Blázquez. 2.'
· · · · · ·
27 ~ 1 abril. ••• 1920 fechas que sOtro ...... Marcia Puente, Rodríguez... 2.'
· · · · · ·
27 1 mayo•.. 1920 Ind,iC3n 16 allo
Antonio Rtm{rez Dlaz.......
";
~ de servicio.Valladolid Otro ... ~. l.. · · " · · · 20 1 abril ••• 192~ •Avila IOtro ..... Joaquín Criado Malloso... " l.· · ,. · · · · 20 1 nobre .. 2 Por Idem Id. sel.. • .. 'Otro ..... Marcelino Hernández del alias de serBosqlle ................... l.. · · · · · · ·20 I dicbre •• 1920 vicio.Valladolid Icorneta •• Agustín Moreno Fraile...... 2.' · · · · » · 27 1 mayo.•. 1920o Ouardia2.· José Calles Cenizo.•• , .••••• 1.0 · · · · · • · 20 1 nobre •. 1920Avlla•.••• Otro Mariano Oarcla 5ácz.... _ .. l.. - · · · · · · 20 1 idem '" 1920o Otro ::::: Manuel Hernández MarUn ... l..
· · · · · ·
20 1 dicbre .• 1920
Valladolid Otro ..... Antolín Hernández López.... l.·
· · · · · ·
20 i 1 ídem ••. 192COtro ..... Francisco Bellido Oareía. .... l.' · · · · · · 20 1 {dern .•. ¡~Otro ..... )uJiún MarUn Martínez..•••• ],. · . · · · · 20 1 enero., .Avila ..... Cornela... Miguel oalle~o Navarro ..... l.. 1 febrero.. 19211 4 · · 20 1 rebrero.. 1921ailadolld Guardia 2.· Francisco Bel ido Oarcia. .... J.' 1 ídem ... 1921 4 · · 20 1 idem •• , 1921Co.neta .• Agustín Moreno fraile ••.•• , 2.' 1 idem ... :~li 4 · · 27 1 idem ... 1921Avila...... IOuardia2.' Remigio Arroyo Pérez ••.•••. l.' 7 marzo •. 4
· ·
20 1 abril ... 1921
V
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10.0 Tercio.
!lacl6n del personal de dopa del mismo a quien .se ha concedido compromiso de set'vir en jlias,periodo en que se les cl(l~
s/ftca o duración del compromiso y premio de constancia que les corresponde, con 4rf'tglo a lo preceptuado en real or-
den circular de 11 de agosto de 19:xJ (C. L. núm. 195). .
fecba Premio FecbaDuracl61l mensual dt
en Que empieza
del constancia
en que empleu.
el nuevo que les la percepción .
compromiso compromIso corresponde del premio OblenacloDetNOMBRESClases
"O
1:1
"o2-g-
g~
~~
"",;!
"o
nO.
=~¡:¡;~ Dla Mes AlIo Aflos Meses Dlu Pesetas Cls. Dla Mes Afie
----1----------11-.:.."-''--11-- ---1- ---- -- ----- - --- -
~ancla
:aman-
aballena Sargento.. Tlmotee Pella Prteto ........ ~.•r per.· 50
>
·
·
·
·
>
·
·
·>
·
·
·~
'\ Este .ar¡ento
está acogido a
d b loe beneficios1 Ic re .. I{ del R. D. de 26
de noviembre
de 1903.
1 abril I~
1 ídem 192
Ildtm 192
1 ídem 1 rll
1 octubre. \ rl.
1 dicbre • 1
1 idem 1
Ildem 1)2
:\~~: ::::~
l :~~: ::: ~r
1 idem 19
1Iaem !~
\ ídem h
1 idem.oo 19
I ídem ... ~~.
1 idem ..• I>~
1~b~{IO. :: :~I
lI<lem '" 1'1
I agOltO • Ig
I nobre " 19
I idemoo. 19
1 dicbre.. 19
1 Idem•.. 1920
lidem... I~
1 ftbrero. I92J
1 ídem... \921
60
60
60
40
60
~ ~
~'sC
20 .'
20
20
27
27
20
20
20
20
60
60
60
20
20
20
20
20
'20
20
3Orobre. •. 19'JC " • •
31 abrll !~ Indefinido ..
1 Idem b,w Idem .
1 fdem 1920 Idem ..
1 Idem II2l 11 '1 •
1 octubre. 1 r.), Indefinido .........
1 dlcbre •• 1n .. • •
1 Idem ..• 1 rl 4 • •
1 Idem .. , 1 TI. " ~ •
1 ldem ... 1 12 4 ','
1 Idem: .. 1 rJ. 4 • •
1 Idem .. , 112 .. • •
11 nobr., .. 1n 2 • •
14.ldem ... 192 4 • •
16;ldem.. ~921 " • •
1911dem 1921 2 • •
19¡1dem !~ .. • •
22\ldem ." 1-1" " • •
23 Idem .. , 192 " • •
16 dlcbre .. In " • >
1¡abril.. .. 1 12 Indefinido _ ..
Ildem 112 ldem .
1 agosto. I 12 ldero .
13¡octubre. 11¿ " • •
I,nobre... 1 ....
16,1dem '" 1~ • 1 11 15
2?¡ldem .. , l.. .. • ' •
l¡dícbre .. In " • •
:l2 enero .. 1921 1 10 ~3
28
l
ldem, .. 1921 1 1
....
4,'
4,'
<l.'
4,'
4.'
2.'
("
·
·
·
·
·
'vledo ... Otro ..... Valeriana Alonso Tirado ....
:aballerla Otro •• , •• Clriaco Alfonso Vaquero ••.•
lem ••••• Otro Segundo DIez Valbllena.••.•
1em..... Otro Ricardo Martin Luis ........
dem ..••• Otro •..•• Tomás Alvarez Francisco ••.•
lvledo Cabo .••.• aemudo Ooniález Jambrlna
dem Ouardla2.· Manuel Alvara Veta .......
dem Otro ..... ~os~Moreno Borneo ...•••••
dem Otro..... os~ SAnchez Jim~ez ..
.e6n Otro..... antiago Pollin Polltn ..
delll .•.•. Otro ••.•• Francisco Borges Solturaz.•.
)vletlo Otro .•..• Manuel Ooniález Mata ••.•.•
dem Otro Leocadio Pérez Pastor ..
_e6n Cabo Aureliano Melgar Oarda .
Jvledo..• Guardia 2.' Jos~ Femández Pérez .
:dem Cabo..... Calixto Pinllla L6pez .
León Otro..... Ignacio Mielgo Montero., ..
:>viedo Ouardla2.· Yalentln L6pez IlIigo ..
Le6n.. ..• Otro..... El1Seblo Oonzález "lvara•.•
Ovledo ••. 5arg~to.. Francisco Pedrero Van.•••••
Idem OlTo Santiago Oarcla Castro .
ldem Otro Mariano P~rez Dlu ..
Idem••••. Ouardla2.' Hermeneldldo HoyO/l Pascul
IdtM Otro Manuel Ptrez Ouda ..
León O1ro AnIonlo 06mez Ytlltz ..
Ovledo Otro Toribio Oonú1tl Alvarez ..
Idem gtro Ptdro Olivares Martlnez ..
l.e6n..... Iro Marcial PlIlomero Maez .
Jdem ..... Otro EmilIO Perrero YálI.ez ..
t
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11.° Tercio
./
~elac{ón del personal de tropa del mismo a quien se·/w concedido compromiso de servir en fiias, perlod~
en que se les clasifica o duración del compromiso y premio de constanda que les corresponde, con arre-
glo a lo preceptuado en real orden de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
()
Relación del personal de tropa de la expresada a quienes se ha concedido compromiso de servir en filas,
con expresión del perlado en que se les clasifica, y premio que les corresponde ¡jor continuar acogidos
al real decreto de 9 de octubre de 1889.
Cáceres··IOtro •••.•. \LUciO Curto Alonso •.•••• jídem···1122IQcbre·f19?O\llndeterminado .. \1 60 I ~ 1I l¡nObre'll920
ldem Otro Juan García MarUn iLiem... 24 nobre. 1920\ ldem f 60 ~,1 <libre .1920
"ti
;g[ Premio men-
ñ~&. Fecba Duración sual de Fecha
"'-o en que empieza el constancia en que empieu la,
~ol1landan- r>~Q. nuevo cOlIIpromlso del compromIso que le. ¡;erce¡;clón del ¡:remí
-n"cias Clase. NOMBRES f: ~."O corre..sponde
Eii~~
n:sa
Aftos.IMesesl Días
lO _.
:.00
DO, M"IA" p·~"'lc. Ola Mes "110• c: c.~ .,," 1-0--- --
::::aballerfa Sargento ..• Oregorío Durán Sim6n.,. cont.
"
S sepb re 1920, Indeterminado •. 60 ~ 1 ocbre. 192
dicbre.
idem.
ldem.
ídem.
ídem,
idem. l92~ "
idem.
idem.
·dem.
ídem.
ídem.
enero. I 192J;
dicbre
ídem.
ídem.
'dem.
'dem.
idem. 1920'
50
Madrid ;;. de enera de 192í.-Zubla. §
Reladón dt!l personal de tropa del mismo a quien se ha concedidD compromiso de servir en filas, periodo-
en que se les clasifica o duración del compromiso y premio de constancia que les corresponde, con arre-
glo a 10 preceptuado en real orden circular de 11 de agosto de J920 (C. L. nÚ,m. 195).
Corntta • •• Miguel Hidaleo Vargas. •. ' ~ 1 dicbre. 4 I ~ ~ 27 50
Otro. • • • •• Oabriel f.spada Hermida. • , 1 ídem • 4 , 20 ~
Ouardia 2.° Joi~ Toft'u del Amo. •••• » 1 i<lem • 4"» 20 ~
Otro•••••• Miguel Borrasca Donoso.. » 1 ídem. 4 ~ 27 50
Otrq• ••••. Gre¡ono S6nc!lcz Sinch~ ~ 1 Idem . 4 ~ 20 ..
. OtrÓ•••••• Andr& Almeda Oarda••• • ~ 1 ídem. 4 20
Badaloz•• Otro ••, •••. Pedto Martfn M0111l0. ••• ~ 1 ídem. 4' ~ 20
Otro •••••. Ferm!n Mancera Romero.. 1 ídem. 4,:> 27
Otro•••••• Fernando Pérez Nieto.... » 1 ídem. 4 ~ 20
ro••.••• Mmuel Sancbo Durán. ••• , 1 idem • 4 ~ , 20
Otro ••••.• Juan Morcillo Ramos. •••• , 1 ídem, 4, ~ 20' ~
Otro ..•... Pedro Arroyo 'Calderón... 3 ídem. 4,» 20
Guardia ).0 Leonardo Matos Páez. ••• , 6 nobre. 19 3 27 50
Otro.' ..... José Bentero Cr:espo. .•.• ~ 9 ídem . 3 ~ T1 50
Guardia 2.°. Francisco SoJfs y Solí..... 1 dicbre 4 :> 27 50
Otro. . • • .. Diego GlIeano Campos. • • 1 ídem:. 4» ~ 27· 50
Otro ••.•. , Ismael TéIlez Rebollo. ••• 10 Dobre. 4 ~ 20
Cáceres •• Otro ••.••. Félix Gil Márquez..... •• • 26 ídem. '4 20
Otro.. • •• Domingo Hernández Sán-
chez , " 1 dícbre 4:>:> 20 ~ 'dem •
Otro .••••. Ant:inio Serrano Cano.... 1 idem , 4 ~ :> 20 :> idem '
Otro •..•.. Teodoro Hurtado Jiménez, :> 7 ídem. 4:>' 20 ~ enero. 1921
~Cabo .•••. EmilíanoPlanchueIoCortijo 25 nobre. 4:>:> 20 ~ dicbre. 1920
Caballería¡Guardía 2.° Crfspulo Castón Amu6n.. 1 ídem. 4 ~ 20 ~ ·dem. 192()o
Cabo •••. , Restituto Roncero Revelo.. » 9 dicbr e 19.~201 4 :> »- 20 :> llenero. 1921
Cometa .. , Manuel Garda Gordo. .•. :>:>,' :> ~ 27 50: "obre. 1Q2().
Guardia 1.0 francisco Granado Dávíla. I 1 dicbr e 19 » , 3 27 ~ dicbre. 1920
Guardia 2.0 Bonifacio Arranz Pírís.,.. :> 19 ídem. 1920 4 , :> :> 20 ~ nero, 1921
Badajoz Otro •..••• Manuel ArdUa Pantoja.... 4 idem. 19 4» 2Odem'. 1921
• Otro ....•• Manuel Blanco Gallardo.. • ~ lenero. 1921 ,4 T1 50 'dem. 19U
Otro. .. ... Francisco 'Rívera Rodrfguez » ,. :> ~ :> ~ 20. dibre. 1~20
Otro .•.... Guillermo Ramos González :>>> ~ ,:> 20 ~ enero. 1ni '
Otro •.•.. ]u3n Dlaz Barroso. •..•• • ~:> ~ ~ :> :> 20 ~ idem. 192f
Cabo •..•. Angel Bustamante Salvador • 8 enero. 1921 4 ~ 'l:7 50 rebro. 1921
Guardia 1° Marcial Sánchez González. , 1 í"dem. 1921 4 :> , 27 50 enero. 1921
Guardia 2.0 fausto Zamarreño Haro. . :> 1 ídem. 1921 4 , 27 50 ídem. 1,921
Otro •••..• Juan Alonso Ptral...... .• ~ 1 idem. 1921 4 ~ 27 50 idem. 1921
Cáceres, Otro Celedc,nio Mateo Gaccía.. ~ 1 idem'. "21, 2 27 50 idem. 1921
• Oro Hilarío Chivo Hidalgo.... 1I dicbre 1920, 4 :> 20':> ídem. 1921
Otro Díego Avilés Mena.... .. 16 idem. 1~2~ .. 2"> :> ídem. 1921
Olro •.•••• Engraera Romero Vivas,.. w 19 idem. 1920
1
.. 20» idem. 1921
Otro •.••. Gabriel Pizarro GÓmtz. . • • 1 enero. 1921 .. 20 , ídem. 1921
Cabo ••••. Eulogio Barragán Molina . • 9 dicbre 192~" :> ~ 27 50 ídem. 1921
Guardia 2.0 Margarita Arroyo Marcos. • .:> • ~ 20 dibre. 1920-,
Otro. ~ ••• Antonio Rodríguez ROl... ~ :> ~ • ~ 20 nobre. 1920
Caballerfa Otro, •• ; .. 'osé Pulído Pica piedra. • • ~ 6 eaero. 1921 4 ~ 20 , febro. 1921
Otro fabiAn Otero Ouerra..... ~ 1 idem 1921 4 :> • 20 enero. 1921
Oko ",'OSé,C!yaclo Oazoll.. •••• • 11 1 ídem. 1921 4 :> I :> I 27 50 idem. 1921
Otro•••••• Miguel Naralljo PioílJa.... ~ I idem. J921 .. ~ • 27 50 ídem. 1921
Otro •••••• Migad Moreno Pan•••••• Continuación tn el Instituto basta la invalidación de una nota que nene enI . su filiación.
~ Ministerio de Defensa
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RelaciÓn del personal de tropa del mismo a quien se'ha concenido compromiso de servir en filas, periodo
. en que se les,c1asifica o. durQctón del cO(1tpr.omislJ.ypremio que les (,Orresponde, cqn,.o,rreglo a~o precep"
tuado en el real detreÚif de 9 de octuQre. de. 1889. .
Coman-
dancia
Bur¡os ...
Palencia ..
Idem .. , .,
Idem .....
Idem ••..•
Eurgos ..•
Clases
Sargento..
Otro •....
Otro .
Otro .
Otro ..
Olro ..•.•
NOMDRES
Quintín Resines ¡iManda •••.
j"sé Vega 8arriuso ....•.•.•
Mauricio Esteban Oonzález •
Víctor ,,~ los Bueis Doncel ••
Pedro Verona San Jose .
Eslcban Cordero.1sar .
Fecha .. Duración .- .Pre~i'o - Pecha ¡'
mensual de
en que empieza del constancia en que empieza
el nuevo que le la percepción
CDll\promiso compromiso corresponde del premio I
Oia~ A~i\OI Años ¡Meses Días :::: Cts.::~ AfiolCon¡'D. 7 octubre. 1 Indeterminado...... 60 • l. nobre .. 1920·
Idem 24 nobre..• 1 ldem.... 60 • 1 ldicbre .. 1920'1
Idem 18 idem 192 Idem :....... 60 • 1 :idem 1920
Idem •• .1\ 24 julio 19l~lldem............... 60 l' 1 '¡agosto.. 1920·
Idem... 1 nobre .. 192 ldem · 60 , 1 novbre. 1920:
Idellloo. 19 octubre. 192 Idem "_, 60 .• l. idem 1920,
Observaciones
Relación del personal de tropa del mismo a quien se ha concedído compromiso de servir en filas, período
en que se les clasifica o duración del compromiso y premio de constancia que lescorresponde, con arre-
glo a 10 preceptuado en rúil orden circular de 11 de agosto de 1920 (C. L. nú!1l. 195). .
6
o
B"rgos .•• \OUardia 2.·¡ Oerardo Mazucla Sáez ••••••
·
IP2 octubre. 1920' .. 2 . 19 20
·
1 nobre .' 1920i IP9r reunir 6 a1\0
; i de sevlrclo.
ldem .. "'1 Otro .... ·ISigifredo O~rcía Santamarla.
·
22 idem .• , 192
·
3 9 20
·
I idem •• ' 192() Idem,
Idem ..... Otro ..... LUIS Ramlrez Alonso ........
·
4 nobre... I?:t 4 « , 20
·
1 dicbre .. 192~Palencia•• Otro ..... Al berta Torr"5 Cea •••••.•••
·
• S Idem '" 192J 4
· ·
20
·
: 1 ídem .•. 192
Idem..... Otro ..... Florencio Alvarez León .•••.
·
1 ídem •.• 192 4
·
, 20
·
1 idem ••. :~20,Burgos ••. Otro ..... Lacio ~rez Sancho...•..• ' •
·
9 id~m .•• 192 4
·
, 2D
·
1 idem ..•
192zg!Id.m ..... Otro •.... Tomás Noceda Ruiz ........
·
11 idem ... 192 4
·
, 20':
·
'1 idem ...
Palencia .. Otro l.•... Mauricio de la Fuente !Oanta-
192tmaría ............ ;"!...
·
I dtcbre •• .. •
·
27' SO 1 iúem ...
'm
Idem ..... Otro 2.' ... tuan Sáochez Oarcia ........
·
1 Idem .•• 192C 4
·
.. 20
·
1 idem ... l
Burgos .•• Olro ..... Ifseo Mártin Oil ...........
·
2 ídem ••. 1920 .. ,
·
~
·
1 enero.•. 1921
Idem..... Otro ..... Julio Oarela VilIaverde ......
·
4 ídem •.• l~~ " · · 20 · i ídem •• , 1921Idem •...• Otro ..... Cándido Oil Ort~a •••.• '"
·
4 idem ••• 4 , , 20
·
1 Idem ... 1921
Idem..... Cabo .•.•• Rufino de Rioia ediavilla .•
·
10 ídem ••• :: .. , · 20 · 1 ídem •. , 1921Palencii .• Otro ..... Nemesiano Oarcía Benavides , 26 id.m '" 4 ,
·
20
.' I idem .,. 1921
Idem ...•. Otro ..... Esteban'O/ez Sancho .......
·
26 ídem ••• 1920 4
· ·
20
·
I ldem ••• 19211
Idem ..... Cornela... Ed~sio Oonzález Prado .•••.
·
1 enero... 1921 4
· ·
27 SO 1 idem ... 19211
Burgo,... Cabo..... 51sebuto SanlidriánSantidrlán
·
1 Idem ••• 1921 4 ,
·
27 SO 1 Idem •• ' 19211
Idem.•... Guardia L' ~ugenloQuintana Sáiz..•.•.
·
1 ídem·••• 1921 4
· ·
27 SO 1 ldem ... 1921
Idem ..... Otro ...... Manuel Oonzález Oarmilla ..
·
I 1 /d~m '" 1921 4
· ·
27 ~ I ídem .•• 1921
útem..... 0Ir02.· ••• Oerardo Mazuela Sáez.•.
·
I idem ... 1921 4
· ·
~
·
1 id~m ••• 1921
Idem•••.. Cabo..... Basilio Hernández ROd¡'~~~~
·
1 abril... , 1920
· · ·
27 SO 1 abril .•• '1192C Por: reunir 1
Idem ••..• Ouardia2.' O. Buenav~nlura Rojo 00- añOs.
zález ..................
·
1 ídem ... ~: · · · 27 SO 1 Idem,'•• 192 Id~.Palencia •• Otro l.' ... José León Nicolás .••...•••.•
·
1 idem •••
· ·
, 27 SO 1 idCf1l ... :~ Idem.ldem ..... Otro1.' '" Marlaflo Canlpo Outiérrez •.•
·
1 ídem .•• 192~
· · ·
20
·
1 idem •. 1 IdeJil6 id.
Burgos ... Otro ..... Valenlín Rodr~ezRodrfguez
·
17 mayo ... 1920 ,
· ·
27 SO, 1 junio ... 192 Idem 16 id.
Idem..... Otro ..... Felipe López arcos........
·
1 ago~Io.. 1920
·
•
, 20 , 1 "¡oslo•. 192 Por. I ice nciad
abSoluto.
Palencia .• Otro ..... Tarsidio Loma Diez ..•••••••
·
1 sepbre .. I~
·
, , 20 , 1 s~pbre . }~ Por reunir 6 afioBurgos ... Otro ••••• Domingo Oigante Adrián ••••
·
6 ídem ••• 19 •
·
, 20
·
1 oclubre. ldem.
Idem ..... Olro ..... Cirilo Hernáez Anchía.......
·
4 octubre. 19
· ·
.. 20
·
1 nobre... :~ Idem.Palencia. Otro ..... Pedro Rojo M~ríno..........
·
S ¡dem.••• 192
·
,
·
20
·
1 Idem ... dem. .
Idem••... Otro ..... Julio Marlfn Rodríguez ••.••.
·
6 idem.... 192
·
«
·
20
·
1 ídem ••• 192~ Idem.Burgos ... Otro ..... Alfredo Oareía Calce .•....••
·
11 ídem... : 192
· · ·
27 50 I ídem ... 192 Idem 161d.
Idem •...• Otro...... ~acinto Oonzález Morqulllas.
·
17 ídem.... 192
· · ·
27 SO 1 Idem .• , 1920 Idem.
Palencia .. Otro...... «Iro Rodri~uezOonzález... , 1 nobre •• 192
· · ·
20
·
1 /dem ... 1920 II~ni 6 Id.
Idem ..... Otro ..... Cir,aco Outí rrez López .....
·
4 ídem.... 192 ..
· ·
20
·
1 dicbrJ .. 192~ldem.
Idem •.•.• Otro...... Marino Barba Oarela ••••••••
·
S Idem.... 192
· ·
, 20
·
1 /dem ... 192~ Idem.
Burgos ••• Otro...... Mifr:el Vicién Laín .........
·
13 idem.... :~ · · · 27 SO 1 Idem ••• I~ Idem 16 Id.Idem••••• Otro...... Pe ro Bustamante Merino ...
· "
dicbre .. 4
· ·
27 SO 1 en~ro.• 1921 Reenganchado.
Idem ••••• TromJleta. Eugenio Ronda Lucero ••.•• ,
·
1 enero... 1921 e
·
, 20
·
1 /dem ... 1921 Idem.
Palencia•. Ouar la2." Isaac Herrero. Arenillas , ....
·
7 ídem.••• 1921 4
· ·
20
·
1 febrero. 1921 Idem.
ldem..... Otro...... Fellcíano Mata Rámila •.•. "
·
15 enero •• 1921
· · ·
20
·
1 Idem •• , 192 . Porreunlr 6 aII~
Burgo, .• , Cabo ••.•• EslAnlslao Oonzález Arroyo.
·
21 Idem.... 1921 4
· ·
20
·
1 ¡dem •.• 1921 Reellganchado.
Idem ..... COTlt~ta... EHseo Alonso Oonzález .. : ..
·
1 febrero. 1921 ..
· ·
20
·
1 idem ..• 1921 Idelll.
Idem ..... Ouardia2.' Sigifredo Oarela S.nramarf...
·
1 ídem.••• 1921 4
· ·
20
·
1 ldelll ... 1921 Ide",.
dem ..... Otro...... José Carrancho 81Iz .........
·
1 idem.... 1921 4
· ·
20
·
1 marzo•• 1921 Idem.
I
J
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14.0 tercio.
• ')', :.;;", . i .
?elación del personal de tropa dellnstifutoa quien se ha cóncedido comprom[w de servir m filas, periodo
en que se les clasifica ~ daradón'del compromis(J'Y premio de éonstancla que les corresponde, con
arreglo a lo.preceptu(Jdo en rear-orden circular. dtl1 d(agosto'd~1920 (C. L. núm. 195).
,
1 ¡dem."
I julio....
1 lebrero,
1 idem .
1 ídem .
I ldem .
I abríl. .
1 febrero,
1 idem. ..
I idem. .
1 idem ..
1 ¡dem .
J marzo ..
1 idem ..
1 ídem .
1 febrero.
1 idera ..
J ídem .
20 (.
27 50
27 5(
20
·20'
·201
·20 ~27
60 >
20
·20
·'10
·20
·20
·20
·20
·20 ~27'U
7J SC
21
,
21
21 50
20
·20
·
20
·
20
·
20
·27 50
21 50
21 50
20
·20
·~ ·
·',l 20
·20
·
20
·
~ 11
Premio q
mensual de Feeha iI
en que empieza .,
constancia la percepc.ion. :I
que les d Ico~r~sponde e premIo _1 Ob!ervaclones
Peselas Cts. Oía Mes Año 1
--- -- -- --- -ii-----
1 enero ... 192t';
1 idemoo. 1921 I
1 ídem .. , 1921!¡Remitidas las ac-1 diebre •. 1920 las .e,n co!"uni-1 ídem ... 1920 ~~I~Ond~u~e~~
nu,bre. último
1 ídem ... 19201
\Remilidas las ac-
1 enero.•• 1921
/
tas en 5 de no-
I febrero. 1921: \'iembreúltimo
1 sepbre,. 1920'
1 dicbre., 1920'
1 enero... 1921 il
1 octubre. 1970~
I ldem.... 1920,¡ .
1 dicbre .. 1920;\
1 ldem.oo 1920:
11 febr~ro. 1921, •
1 dícbre.. 1920,
\
Alta en el Cuer-
po en la fecha
,"dícada, re-
1 sepbre .. 1920' uniendo m á9
I de 6 años deefectivos s e r-
. vIcios ..
(Por haber ingre-
) sado en el
I abril.... 1920? Cuerpo como
licenciado abo
soluto.
192(}1l'
1920
1921'1
192~1':1921 ¡
1921
1192
lRemitidas actas1 ídem.. " 1920 en 30 diciem-bre de 1920.
1921;1
19l1l
1921
19211
11921
1921
1921
1921
1921
1921
1921
<:: Duración
áel
NOMBRESClases
dancia
Coman-
.. n;f \\
~g o' :: fecha
'"'' o. 1I en que emp~n~~~, el nUClfOf!?g.~ 11 compromiso compromiso
~ ~ ~
r~!:\Dla \ Mes \AñO Afio~ Meses Días
----1----1----------·1--'..;,";.;.;..""- ---\- -- ----
_ \Gu.rdia2.· VicenteSantacruzdelafuente lb :'ños·l\l¡Cneru." ,1921 4 : >~orte ,.·',ütrol,.... Ignacio Rosell Oareía,,,,,,, 161.dem. 1Idem.. ,,'I921 . 4 • •
, . Cabo" ", Inocente Ilallesteros de la Osa lb Idem': l 28ldicbre" ¡192Ó " 4 • •
\
ouardia2.• Emilio Castillo Borrega.. "" 6 años. '1 11 \O' ~obre. .. ym ; . 4 • •
Otro."" José Cerezal Cué " .. """. 6 ídem. '. 11 Idelll:· .. i192Ul . 4 • •Sur , ... ·'/otro l..... Tomás Sevilla Castellanos". 6 idem,l\ 1 dicbre '1192~ 4 • •
Cabo" ••' Manuel Guzmán Moya." .. " 6 ídem. I 10 idem "'1192~ 4 • •
Guardia1.· Domingo MartínezCorral", 6 años.l! 9 enero... 1192J, 4 l' •
, ¡ouardia2,O Manuel R,einaMartínez." 16 años," . ~Otro"". Angel Juhán· DIego" .... " -
Cabo ..... Valentin Oil Oarcia...... ••• • .
No ie Guardia2.o Vicente Cruzado I'ernand~z ~ 6 años. Continúan ton los que se hallaban sir-
r '... Olro ......Salvadl>r 't\ernando Pel\a.. " • vl~ndo por corresdonderles nlejora del
Otro." .. Justo Oonzalo Bueso, ........ • pr~mlo,_
Otro ••• " Angel Campo Pereda; .• : •• ; ~ •
Olro .' .. ' M;~uel Mayor o\lmendarlz.:: . • I \
.. j0lro ¡, ... Cinaco Antón de ~1~O""" • - ;,
S~r.. 'll~;ro 000 c,",,;; ~..... ~·.:;:,o~-:·II·, ~P.,,:;J. '. . i
" :;_~ - j! .'.' ,-'; . I I
° - l:l ir s Ad 6 afios.jContliíú'a con el Clue tenía reconocido'l{ tro..... as 10 anz . anero........ por la Inlerv~ne'ólI general,
, ii. 11
Norle .. ",Olro...... Pablo Cruz Gomez"" ...... 1¡66' l~dñ.OmS"\1 ,¡Olro •.••. Joaquin Oallardo Martín..... ,Otro.. , Magdaleno Prados Sánchez .. 6 idem. Continúan con los quc se hallaban sir-
·.Olro oo Vicente de Prádenas A.rranz .. 6 fdem" viendo por corresponderles mejora de.
o! ¡Otro lO'" Eustaquio Sevilla ·Cas1cllano. 6 ídem. \ premio.': I
"ur." .... Otro V,clonano Andrés Rlezgo 6 ídem, .
10tro Juan 1I0rja Ace"cdo..... " 16 ídem. '.
jlsargenlO • José OralladosToro."...... 4,' . ji 1 abril..,. 19201;. • • IOuardia2,' Marino R~al San Miguel., •.. 6 años. ¡l' 21 enero, .. 1921 11 4 • •Olro ." •. Julio Llanos Vicenle" •••.• ,. 6 ídem.,. 23 idem ... 192111 4 • •
Norl' Otro Antonio León Brito .. " .. ", 6 ídem, 24 idemoo. 1921' 4 • •
e .. "/otro Natalio Ramos Cuesla, ••.••• 6 ld~m. 30 idem". 192t:¡ 4 • • .
Cabo Mariano Castilla González". 6 ídem. 1 lebrero. 19211 4 • >
Ouardia2: 8ern~rdo Hidalgo Torres .••• 6 ídem'lj 2 idem, •• 19211 4 • •
Otro .••• , Dam,án Santaella Sáez, ••.••• 6 idem. 10 idem •• , 1921 4 • •
Otro. " .. Ricardo Bonetón Alejo.. ",.. 6 ídem.¡ 14 ídem,., 11992211:1 4 • •
\Cabo oo Víctor Priero Doñale 16 afios. 4 enero". 4 • •
Sur." .... IOlro ~, Fernando lléjar Martín" 16 Idem, 5 idem ." 1
192
921
11
4 • •¡Ouardia\,· Tomás Martínez Lap~l\a .•••• 16 ídem.¡ 1 febrero. I 4 • •
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15.0 Terclo.
Relación del personal de tropa del mismo a quien se ha concedido compromiso de servir en filas, ptrío-
do en que se les clasifica, o duraCión del c.ompromiso y premio 4e constancia que les corresponde con
arreglo a lo preceptuado en real orden circular de 11 de agosto de 1920 (C. L. núm. 195).
l:n~ Premio men-o::!.
;;-;8- "ecba en que em- Duracl6n sval de Pecha en que
n;o pieza el nuevo del compromiso constanda em/ileza Ja percep-Comandan- ;:~~ compromiso que I~ e 6n del premio
clas Clases NOMBR.I!S ii·~ corr~ponde
~ .. "
· ,,!!
D;a ~I~ Cls. Dfal~l~:.c 0 "'lIos M~s Dfas Pesetu AlIo• '" <>.· ....
Guardia 2.°. Fidel Gómez Par. a .••..•. [) años 1 dicbre. 4 ~ » 20 » dicbre. 1920
Otro •••.•• Aurelio Martin Duarte •.•. 16 idem. 1 idem . 4 • » 27 ~~ ldem. 1920Otro •••..• José Compañy Outiérrez .. 16 idem 1 idem . 2 » • 27 ídem. 192(}
Otro ....•. Pedro Torres Devesa ..•.. 6idem 1 ídem. 4 » » 20 • idem. 1920
Otro ..•... Francisco fuster Berenguer 16 idem. 1 idem . 4 » » 27 5e ídem. 192ü
Alicante • Otro ...•.• José llorent Sánchez ...•• 6 ídem. 1 idem . 4 • • 20 • idem. 1920
Otro •..... Marcelo Samper Verdú .•• [) ídem. 1 idem . 4 • • 20 » idem. li120
Otro ...... Juan Silvestre L~ez .•.•.. 16 idem 1 idem . 1920 1 2 12 27 50 - 1 idem . 1920-Corneta.•.. Antonio Trives areía .•.. 15 idem. 4 idem . 4 ~ • 27 50 enero. 1921
Ouardia 2.° Agustín Francés Rivert ... 6 ídem. 7 idem . 4 ) • 20 • idem. 1921
Otro .••.• , Antor io López Cánovas... 16 ídem 3 idem . 4
·
• 27 50 ídem. 1921t"..to•.. Jacinto MalzAn Rodrlguez. 3.er pdo. 1 agosto 2 6 12 50 • .~osto 1920-Ouardia 2.° losé López Laurero....... 6 años. 1 dícbre. 4 • » 20 • dlcbre. 1920'
Murcia .•• Otro ••.... Diego López Laurero •.•. 6 ídem. 1 idem . 4 • • 20 » idem·. 1920-
. Otro .••.•. Diego Candel Ledesml ••. 6 Hlem. 5 ídem. 4 ) • 20 • enfTo. 1921
Otro •••••. fnncisco Sandobal Sarabia 6idem. 1 abril .. • • . » 20 • abril. . 192()
I I I
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